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Telegramas por el cable. 
SEUVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al. DIARIO DE L.A WAKINA. 
H A B A N A . 
D E H O Y 
6 M o d r i f l , Agosto 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Se ha conjurado la nueva huelga de 
panaderos que se intentaba realizar 
en Madr id . 
« O N F E R E N C I A C O M E N T A D A 
U n telegrama de San Sebas t i án d i -
ce que es objeto de muchos comenta-
rios una conferencia que han celebra-
do el Minis t ro de Estado, s eüo r Uo-
dríffuez San r e d r o , el Embajador de 
E s p a ñ a en P a r í s , sefior León y Casti-
l lo , el Presidente del Consejo, s e ñ o r 
Maura y el Embajador de Francia, 
M r . Jules Cambon. 
RESERVA 
Con cierto misterio da un per iód ico 
la noticia de que el cazatorpederos 
Destructor ha realizado u n servicio 
de g r a n d í s i m a importancia con el ca-
r á c t e r de fiscal en las aguas e s p a ñ o -
las de Africa. 
Líos Ministros guardan reserva so-
bre este asunto. 
PROCESAMIENTO 
Se ha dictado auto de procesamien-
to contra el director de L a Corres-
•pondeneia de E s p a ñ a á consecuencia 
de las denuncias que ha bocho contra 
el Minis t ro de Marina seüo r F c r r a n -
diz, por inmoralidades admin i s t ra t i -
uas en su departamento. 
ACTUALIDADES 
Después de largo asueto se 
r e u n i ó ayer el Senado con el ob-
jeto exclusivo, según parece, de 
cortar el nudo del quorum y po-
ner á flote la C á m a r a de Kepre 
sentantes. 
Para esta operac ión , casi q u i r ú r -
gica, el sefior Dolz propuso una 
nueva in t e rp re t ac ión del a r t í c u l o 
54 del Código fundamental, y 
otros Senadores pidieron que, 
para mayor claridad de dicho 
a r t í cu lo , la palabra "sesiones" se 
entienda en el sentido que se da 
á la palabra "legislatura". 
Como se ve, con estos pases y 
cambios de palabras y de concep-
tos, pronto vo lve rán del revés la 
Cons t i t uc ión y no la e n t e n d e r á 
n i el propio general Wood que 
la e n g e n d r ó . 
Los liberales, para evitar lo 
que llama E l Mundo "golpe de 
Estado", se ret iraron del salón, si-
gu iéndo les el s eñor Sanguily, con 
lo cual q u e d ó reducido el quorum 
á once Senadores, es decir me-
nos de la mi tad de los que com-
ponen la C á m a r a A l t a . 
Mas n i por esto se desa len tó la 
mayor ía , que con macabra trave-
sura, d ió por presentes á los re-
cién fallecidos Senadores señores 
R o n d á n y Estrada Mora, apro-
bando la moción por la cual se 
modifica el a r t í cu lo 54 de la Cons-
t i tuc ión . 
Mientras el Senado, la C á m a r a 
de Representantes, los Consejos 
Provinciales y los Ayuntamien-
tos r ival izan en confusión y 
I a n a r q u í a , los famosos inspecto-
res del t imbre , en colaboración 
con los jueces correccionales, se 
desviven por aprovechar el poco 
tiempo que le resta de vida al 
Reglamento. 
En San An ton io de los Baños 
se le ha impuesto al eeñor Ló-
pez, d u e ñ o de un establecimien-
to de víveres , nada más que 565 
pesos en moneda americana por-
que un dependiente se descuidó 
en ponerle k un bar r i l de l a r j e r 
los sellos que t en í a dispuestos 
en un sobre. 
Y en Cien fuegos ha ingresado 
en la cárcel don A n d r é s A n t u -
nez, d u e ñ o de una tienda mix t a 
situada en el poblado de Cuma-
nayagua, por no poder pagar la 
ligera mul t a de dos mil y pico 
de pesos, cantidad muy superior 
á lo que vale dicho estableci-
miento. 
¿No pod r í a el señor Secretario 
de Hacienda recomendarles á esos 
inspectores que moderasen su ce-
lo hasta que se reformara el Re-
glamento? 
Porque nos parece un poco 
fuerte seguir abrumando al co-
mercio con un texto cuyas defi-
ciencias ha reconocido el Gobier-
no, cuando ha resuelto modi f i -
carlo. 
Ecos fls la p i s a espióla 
L A DESPEDIDA DEL PINDO 
Mientras este periódico se hace, va 
corriendo hacia el puerto de Corea 
bión. eontemplaudo faros y luces, bor 
deando la ("Costa de la Muerte", un 
puñado de convecinos que se dirigen á 
la inauguración de las fábricas estable-
cidas para explotar la energía del sal-
to de agua del Pindó. Cuando mañana, 
hoy, á la hora en que esta hoja llegue 
á casa de los lectores, el vapor que los 
conduce esté fondeado en el puerto de 
Corcubión, los expdicionarios podrán 
contemplar con tristeza esa admirable 
belleza que se acaba, y cuyos últimos 
resplandores van á lucir ante ellos. 
Si es verdad que la belleza y la emo-
ción artística que produce son las úni-
cas cosas capaces de unir de verdad, 
aunque solo sea de momento, á los se-
res humanos, cuyo quizá primordial 
entretenimiento suele ser el de acosarse, 
perseguirse y aniquilarse individual 
ó colectivamente, nuestros convecinos, 
que no necesitan para su unión, de tan-
to esfuerzo, puesto que son gentes cor-
dialea y amigas, no podrán menos de 
sentir á una ante la cascada del P.ndo 
esa Monda é intensa sensación de hu-
mildad y empequeñecimiento que nos 
acomete cua»do contemplamos un gran 
espectáculo dé la Naturaleza. Y miran-
do como cae el agua por ú l t ima vez en 
aquel privilegiado lugar pensarán con 
emoción en la industria próspera que 
nace, pero en la hermosura admirable 
que cuesta. 
Porque bueno es que sepan loa que 
no lo saben que esa cascada del P indó 
es una admirable cosa, ana belleza ma-
ravillosamente grande. Que sepan que 
difícilmente encontraremos los gallegos 
por nuestras tierras algo tan hermoso 
como esa caída magestuosa y gallarda 
de las aguas que van á unirse con el 
mar, su padre y generador soberano, 
volviendo á su seno con estrépito ince-
sante. 
Imaginaos, si no lo habéis visto, un 
río que desemboca sobre las aguas del 
Océano y cuyos hilos de cristal corren 
angostamente entre dos colosales peño-
nes, cubierto el nno á trozos por tojos 
y retamas, pelado el otro y compuesto 
de enormes cantos rodados que en su 
caída hubieran ido deteniendo temblo-
rosas sus moles de granito. Una igno-
rada conmoción de la tierra madre ha 
apostado allí aquellas dos jorobas qne 
se vigilan mutuamente estrechando en-
tre su abrazo secular el curso de las 
aguas. Y por entre ambas, sobre el 
mar transparente, bajo el cielo plomizo 
ó diáfano, ante un paisaje de severidad 
triste y grandiosa, en el que la tierra 
se dilata en una decoración apacible y 
monótona, cubierta de verdura, som-
breada á trechos por manchas de pinar, 
restos de esos famosos pinares de la cos-
ta brava, cuyo canto melancólico idea-
lizó Ponda 1, vecino de ellos, en versos 
que los gallegos repetimos con deleite, 
tenieudo á lo lejos del mar inmenso de 
un lado y del otro los montes que l imi-
tan el horizonte, cae en colosal y formi-
dable torbellino el amplísimo chorro de 
las aguas, precipitándose en masa so-
bre el mar desde una altura de cuaren-
ta ó cincuenta metros, extendiendo en 
curva irrisada y tersa primero, en lá-
mina blanca y lechosa enseguida la an-
cha faja de su zona l íquida y alzando 
en el agua del puerto un hervidero de 
espuma blanquísima á ratos, tornasola-
da en otros, cuyas pompas alcanzan al-
turas enormes y cuyas salpicaduras su-
ben hasta lo alto de la sabana blanca 
produciendo una infinita serie de hilos 
transparentes, al t ravés de los cuales 
un rayo d© sol que p«sa muestra los 
brillantes colores del arco iris. 
Así cae el Pindó. Así lo contempla-
ron generaciones y generaciones de ga-
llegos, descendientes de esos griegos apo-
sentados en el país en remotas edades y 
de quienes quieren la historia ó la le-
yenda que procedan las gentes de esa 
comarca, conservando, con misteriosa 
pureza, el bello tipo físico, la eufónica 
tendencia de los vocablos y los nom-
bres, la musical manera de pronunciar-
los. Así cae, entre la magostad de su 
rapidez vertiginosa, entre el furor del 
hervidero de espuma, entre el estrépi-
to temeroso del choque de las aguas, 
que tras de una excursión por aires y 
tierras vuelven dulcificadas y depura-
das al seno salobre de donde salieran, 
como vuelven tras de los arrestos juve 
niles, aquietadas y humildes, las gen-
tes á quienes la vida enseñó durante la 
edad madura y que han de regresar al 
acervo común de que arrancan las ge-
neraciones nuevas. 
Así cae el P indó. . . Es decir, así caía. 
Así caía porqae, dentro de pocas ho-
ras, esa gran belleza, cuyo prestigio se 
transmitió con fuerza legendaria al tra-
vés de las generaciones gallegas, so ha-
brá trocado en algunos centenares de 
kilovatios, en haces de ehispitas sali-
das de las barbas de las dinamos, en 
energía eléctrica, en piedras de carbu-
ro de calcio, arrojadas al gasógeno pa-
ra alumbrar, con la blanca claridad del 
acetileno villas y ciudades. Dede este 
día, el Pindó ya no caerá; cesará en el 
hermoso y poético lugar el bellísimo 
espectáculo; emnudecerii el rnído gran-
dioso del sonoro choque entre las con-
cavidades de las rocas y, vencido por 
la industria humana, el r ío trocará sus 
gallardías en an esfuerzo aplicado á 
mover máquinas y se dejará sujetar en-
tre presas que lo conducirán á donde 
la nt i l idad lo necesita, como esos ele-
fantes de las montañas indias á los que 
el hombre hábil logra encadenar, po-
niendo al servicio de su conveniencia 
el tremendo empuje de su fuerza in-
contrastable. 
Se acaba el Pindó, Las gentes que 
allá han ido, tendrán en este d ía la 
emoción art íst ica de ver con qué su-
prema majestad caen en el úl t imo ins-
tante las aguas. Y al saludar, como sa-
ludará el país entero, con júbilo gran-
de á la industria próspera qne nace, no 
podrán menos de pensar con tristeza 
en que su alumbramiento es la muerte 
de una belleza tan grande, que era bas-
tante en prestigio para dar renombre 
á la melancólica comarca donde recibe 
su culto poético '-Nosa Señora de Bar-
ca' ' . — M icromegas. 
(K¡ yoroesle de la Coruña . ) 
LIGA AGRARIA 
Telegramas dirigidos al señor Presi-
dente de la Eepública: 
Rodrigo. — "Fieles á lo único que pue-
de labrar nuestro bienestar y con ello 
el engrandecimiento de la Kepública; 
ágenos á toda política que no tenga por 
base principal protección decidida á la 
agricultura, causa única de nuestra v i -
da nacional, nos es grato felicitarle por 
sus elevadas miras comunicadas á la re-
presentación nuestra que tuvo la honra 
de, visitar á usted. También puede us-
ted contar con nuestro más leal concur-
so. — José Mariano Mora, Presidente 
Junta Hodrigo." 
Hatney. — "Enterado resultado entre-
vista celebrada con usted directiva L i -
ga Agraria, cumplo grato deber agra-
deciendo y aplaudiendo levantada acti-
tud de usted favor agricultura, colum-
na vertebral país y ofrezco á usted so 
lemnemeute concurso resuelto agricul-
tores esta comarca en pro resolueión 
urgentes problemas agrícolas que en-
trarían por modo singular suerte futura 
patria.—Gastón liaheV1 
Cascajal—"En nombre de esta Jun-
ta Local de la Liga Agraria y mío pro-
pio tengo el honor de significar á Vd . 
nuest ra más profunda gratitud por sus 
patr ióte .s disposiciones respecto de la 
agricultura cubana; á la vez que me 
complazco en ofrecer el concurso de es-
ta Junta para coadyuvar á tan eleva-
dos fines.—Pedro K. Leonard—Presi-
dente Liga Agraria Cascajal." 
San Felipe. — " A nombre comité L o -
cal Liga Agraria, significo á V d . ex-
presión gratitud por protección que 
disuensa á agricultura, ofreciendo á 
Vd. incondicional apoyo.—Ramón Par-
do.—Presidente Liga Agraria de San 
Felipe." 
Ingenio Peneverancia .—"Envióle ex-
presivas grasias por sus disposiciones 
agricultura cubana.—Miqxiel Diaz." 
FA Cano.—Junta Local Liga Agra-
ria, le da gracias por disposiciones 
agricultura, ofreciendo leal concurso.— 
Dr. Jotté. llamos Ahney&a.—Presidente 
Liga Agraria de el Cano." 
M S I Á Y l L J A P O f 
F I G U I M . S DK J.A G U E R R A 
E L G E N E R A T T A M A & A T A 
Los telegramas del teatro de la gue-
rra confirman la noticia de que se en-
cargará en breve del mando supremo 
de las fuerzas japonesas en campaña el 
general Yamagata. 
Hay en esta designación la curiosa 
circunstancia de que, como ocurrió 
cuando la guerra chino-japonesa, el 
famoso caudillo marcha á ponerse á la i 
cabeza de los combatientes nipones | 
cinco meses después de romperse las 
hostilidades. Esto obedece, según el 
corresponsal de un periódico extranjero 
en Tokio, á que ahora, como entonces, 
habiendo sido Yamagata el organiza-
dor de los preparativos de la campaña, 
no ha querido abandonar la dirección 
del Estado Mayor central hasta tener 
completamente ultimados los planes 
para la conducción de la guerra, se-
gún las moditíeaciones requeridas por 
los últimos combates, tan favorables 
á las armas japonesas. 
El general Yamagata, cuyos planes 
estratégicos dieron por resultado en 
1894 la victoria de Ping-Yang sobre 
el Ejército chino, y en la cual batalla 
quedó derrotado el general Ma y 
muertos los generales Tso y Yeh, es, 
con el feldmariscal marqués de Oyama, 
la personalidad más importante del 
Estado Mayor central japonés. 
Descendiente de noble familia, fué 
en su juventud uno de los jefes más 
influyentes del movimiento revolucio-
nario iniciado contra la soberanía 
feudal de los Tokugawa, agitación que 
tenía por divisa el respeto hacia el 
Emperador y la destrucción de los ex-
tranjeros. 
Vencedora la revolución, par t ió Ya-
magata, en 1869, con dirección á Eu-
ropa, donde permaneció hasta 1872, 
estudiando la organización administra-
tiva y mil i tar de Prusia y Francia. 
Quince años más tarde volvió de 
nuevo á Europa, con objeto de reno-
var sus estudios. Grande debió ser el 
honor que le inspiró nuestra civiliza-
ción, pues luego de regresar al Japón 
convirtióse en el adversario más encar-
nizado de la revisión de tratados, pre-
conizada por el conde Okuma en 1888. 
Su enérgica oposición le llevó á la 
jefatura del Gobierno, señalando sa 
existencia ministerial por una constan-
te enemiga contra el Parlamento, re-
cién instituido en el Imperio del Sol 
Naciente. 
Durante la guerra contra China, Ya-
magata mandó el primer Ejército do 
ocupación en Corea y la Manchuria. 
El paso del Yalú y la toma de las ciu-
dades de Taku-Chan y de Feng-Hoang-
Tcheng, le abrieron las puertas de la 
provvpíia tíf, \- ' ;. ' .udo á 
merced del victorioso general las im-
portantes ciudades de Mukden y Nung 
Chan. 
Habiendo enfermado gravemente, 
tuvo que entregar el mando y regresar 
al Japón, encargándose, por orden ex-
presa del Emperador, de la jefatura 
del Consejo superior de Guerra, cou el 
título de inspector heneral del Ejército 
japonés. 
El general Yamagata cuenta en la 
actualidad sesenta y seis años. 
Es hombre frío, taciturno y do po-
quísimas palabras; tan pocas, que los 
soldados le han bautizado cou el sobre-
nombre de el Mndo. 
ferentes materias, de diferentes pesos y 
diversos tamaños. 
F I L A T E L I A 
El pr íncipe de Gales, filatélico de 
los más convencidos, posee nn ejemplar 
absolutamente único: la prueba del fa-
moso sello de cinco libras (125 pese-
tas) que se disponía á editar Eduardo 
V I I y que durante muchos meses hizo 
gastar ríos de tinta en cartas de peti-
ción á todos ios aficionados del mundo, 
sello respecto del cual acabó por re-
solver el Post Office qne no tenía ra-
zón de ser y debía desaparecer de la 
circulación, 
El sello-ensayo que posee el pr íncipe 
de Gales lleva la efigie de Eduardo 
V I I ; es nn sello de gran presentación: 
sobre fondo obscuro, se ve sobre un 
medallón la cabeza del rey: á derecha 
é izquierda la abreviatura " L . 5"; y 
arriba, sobre fondo claro, la leyenda 
"Postage. Five pourds". 
A propósito de la efigie del rey 
Eduardo, debida como se sabe al escul-
tor austríaco Fuchs, han de saber los 
filatelistas qne han escapado en bien 
de un peligro que amenazaba la belle-
za de sus colecciones. Parece que se 
trataba de reproducir en los nuevos se-
llos ingleses simples fotografías del reyj 
pero habiéndose éste fijado en la ma-
nera vulgar como iba á pasar á la pos-
teridad filatética, rechazó los retratos 
y encargó á Fuchs unos dibujos cuya 
reproducción él mismo autorizó. 
TOLSTOI CONTRA 
S H A K E S P E A R E 
Un corresponsal francés ha tenido 
ocasión de celebrar una entrevista con 
Tolstoi en sus famosas propiedades do 
lassnaia-Poleiana. 
El autor de "Ana Karenine" se en-
cuentra terminando actualmente un 
libro acerca de Shakespeare, ó me-
jor dicho contra Shakespeare; pues, 
según parece, el gran novelista ruso 
no transige con el inmortal dramatur-
go inglés. 
Acúsale de haber menospreciado en 
todas sus obras á la mult i tud y de ha-
ber elegido casi siempre como héroes 
de los dramas á personajes aristocráti-
cos, despreciando ó poniendo en r i -
dículo á los menestrales. 
Tolstoi ha aprovechado la interview 
para dar su opinión acerca de Niezche 
al que ha llamado habil ísimo autor de 
folletines, y para depurar el éxito de 
Gorki, cu quien sólo ve nn ateo. 
Los triunfos de Gorki, á los ojos de 
Tolstoi ,son una señal característica do 
lo estragado que se halla el guslo lite-
rario en Europa. 
jünropa y America 
EiA R O T A C I O N D E L A T I E R R A 
Según la prensa parisién van á ha-
cerse en estos días en el panteón nue-
vos experimentos de física como los 
famosos que en otro tiempo se hicieron 
con el péndulo de Foucanld para de-
mostrar la rotación de la Tierra. 
Ahora, sin embargo, no se trata de 
emplear el famoso péndulo que ya dió 
de sí cuanto podía dar, sino de estu-
diar la caida de los cuerpos dejando 
caer al efecto, desde lo alto de aquella 
elevada cúpula pequeñas bolitas de d i -
DE TODOS 
COLORES 
S O L O L O S V E N D E N 
L A S P E L E T E B I A S 
1A GRANADA mZV 
Sai Rafael 
I. 25, [ 
C 1480 4t-30 J l 
¡¡CIUDAD ANOS!! 
Todo el mundo debe saber, que comprando la tela para su 
traje en " L A C A S A R E V U E L T A , " Aguiar 77 y 79, al Jado del 
Banco, y d á n d o s e l a á cortar á un buen sastre, de esos que reci-
ben, n i tienen géneros en su casa, y aunque reciban, economiza rá un 
50 por 100 y vestirá elegante. 
verdaderamente económica , puede comprar en esta casa, las varas 
de tela que necesite para hacer trajes, camisas, calzoncillos, <fe, á 
sus hijos y esposo, pues es la ú n i c a manera de vestir bien y barato. 
SABADO 6 DEJGOSTO DE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A I AS OCHO v D I F Z . 
V E N U S S A L O N 
K e f o r n i i i d i i p o r B l a n c a M a t r á s . 
A L A S is'UEVJS y D I E Z 
L A T R A P E R A 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
TOROS DE PUNTAS. 
TEATRO DE A1BISU 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
136 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS P A R A E S T A FUNCION 
Grillés V., 2? 6 3er. piso sin entrada.. . f 3-)) 
Palcos V.62\ piso ídem tl-25 
Luneta con entrada |1 25 
Butaca con idem JO-50 
Asiento de teruli a con id $0-50 
Asiento de paraíso con id fO-35 
Entrada general fO-30 
Entrada á tertulia ó paraíso |0-2) 
¿ ^ - E l domingo, dia 7 ds A G O T S O, srran 
' M A T I N E S dedicado á loa N I Ñ O S . 
L a C a s a R e v u e l t a " 
A G U I A R NUMEROS 
C-1568 
-7 y 79 . A L L A D O D E L B A N C O 
alt 6 t -4 
TMTEO^ALHAMBIIA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO: R u s i a y J a p ó n 
A las nueve: pjSTO HABANERO. 
A las diez: E L BOBO S E R A F I N I T O . 
C . R A W I E N T O L 
ZEJ X J T DFL X . A . I V O IN" 
32. OJBESPO, 32 
l CT i JL 
SAJN JOSE Y Z U L U E T A 
T e l é l o n o m'im8. 3 6 4 y 361 , Habana 
iGRAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOl Y SÜS REGALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 y f3.50 que se compre al contado se recalará un 
pr.cioso cuello d© Viena, ó una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
b< s. se regala ana finísima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta novedad. S i el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
E S S T O OSS A T i O O Ü V T T ^ I D O . 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. P A N A M A 9 
nnr.ca vistos en la Habana. 
• Gabriel Ramentoiy siempre haciendo bien, • 
Hay somlireros de t o t e clases y p rec i a 
Se hablan todas las lenguas 
SE R E C I B E N ENCARGOS D E L 
E X T E R I O R 
1TO B E OR NOT TO B E ! 
C-1540 t - l A 
íl 
e Idioms, T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a y T e l e g r a f i é 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
L n .L. » ui no nu.ses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la A r l f 
Báltica Tk.frcH! til y l e n e d u r U de deLibros. 
Ciases de h del» ma¿aaa 4 0^ U noche. S225 iet-9 Jl 
B o t o i b d e O r o 
I I E F I M E EXQUISITO Y P E R W A N E N T E 
De venta en todas las pe r fumer í a s , sede* 
i fas y Fai maeias de la Isla. 
EepóÉtfto; Salón Ciusclias, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
jMra haca' refrescos en casa y endiUzar 
la kche para ¡os niños. 
H . o f i r O S O O S 
cI535 
do soda, y xrLantooacaLos. 
¡¡NO HAT QUIEN LO DUDE!! 
l i a casa de O P T I C A que vende a r t í cu los de l ; clase y más barato , 
ninguna otro del g i ro , es 
ÉáE!X A J L m exi.ca.€t:res" 
Y lo prueba el ser la m á s favorecida por una numerosa clientela que sabe 
que en OBISPO 54: previo un escrupuloso examen de la vista (gratis) se 
facili tan LenteSf Espejuelos é J/Nperfín^níí* de ú l t i m a novedad, y 'Piedras 
del B r a s i l 1? de 1? á precios sumamente módicos . 
A B T I C V L O S D E E S G B I M A , 
ÍJSÍSTJRVMENIOS I > E G E O D E S I A . 
" E l ALMENDARES 
C-1549 alt 9t-2 
Dr.Manuel Dellin, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esquinal 
tíin Miguel.—Telot 1226. O 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Xtomicillo: San Miguel 64, de ocho 6 éoca. 
Se necesita una paila vertical de 30 a 35 ca-
ballos fuerza, con sus correspondientes acce-
sorios. Dirigirse á el Sr. Villaverde, Admi-
nistrador del "Diario". C—U7» 10tJ130 
Dr. Palacio 
Cirnlla engeneral.—V rs Urinarias.—Enter-
medades de Señoras.—Consultaa de 11 a 2. L a -
ganas BS.Teléfono 1342. G 1465 24 j l 
BIARIO D E 1ÍA_MABINAL—Edic iéndelajarde-Agosto 6 de 1 9 0 4 . 
Ante numerosa concnrrencia se efec-
tuó anoche en el teatro Mart í la asam-
blea de obreros convocada por la Fede-
ración de la Bahía de la Habana. 
Presidió el .jeto don Eamón Eirera, 
quien después de iunitar á los repre-
Bentantes de las colectividades obreras 
que se hallaban presentes, á que pasa-
sen al escenario, á ocupar los puestog 
que se les tenían reservado», dió á cono-
cer el objeto de la huelga de los «bre-
ros de la Bahía, aü rmaudo que dicha 
huelga continúna y continuará mien-
tras no se satisfagan los aspiraciones de 
los reclamantes. 
Don Pedro Eoca le jó un documento, 
bastante mal escrito, haciendo historia 
de la huelga y en el que se censara al 
gobierno por haber permitido la impor-
tación de trabajadores extranjeros, ba-
gabnudos en su mayor parte. 
Habló después don José Eiva, Presi-
dente de la Liga de Trabajadores, pro-
testando de cuanto se realiza cea los 
trabajadores de la bahía, á qnien^a se 
les quiere quitar el pan, sust i tujéndo-
los por trabajadores extranjeros, que 
se han traído aquí con infracción de las 
leyes de inmigración y á los cuales de-
be el gobierno hacer regresar á su país. 
E l Senador don Mart ín Moráa D e l -
gado elogió la buena organización de la 
Federación de la Bahía, aconsejando á 
los obreros que se organicen y á los 
trabajadores que no se inscriban en el 
registro abierto por el comercio. 
Terminó diciendo que la solución de 
la huelga ha de ser satisfactoria para 
los obreros de la Federación, que deben 
buscar apoyo en otras colectividades 
para demostrar que tienen razón. 
A nombre del gremio de estivaderes 
del puerto de Cienfuegos, usó de la pa-
labra don E. Amezquita, recomendan-
do á los huelguistas que no acepten la 
inscripción en el registro. *'Antes que 
eso—dijo—id al suicidio." 
Don José Eoyes saludó á la prensa y 
después de leer E l Mundo, que comen-
tamos en la edición de la tarde ayer, 
aconsejó á su compañeros que sigan en 
huelga. 
A continuación habló don Fernando 
Guerra recomendando la diplomacia en 
sus gestiones, á los obreros de la Fede-
ración de la Bahía. 
E l EepioMMitaiite don Aatonio Bor-
ges celebró la cordura de los obreros 
de la Federación de la Bahía, demos-
trando la necesidad de la asociación pa-
ra que los obreros hagan valer sus de-
rechos. 
Kos congregamos aquí —dijo— para 
protestar de las exigencias del capital y 
lamentar que se presten á ayudarlo, al-
gunos trabajadores, rompiendo la cor-
dialidad que debe existir entre todos. 
Concluyó aconsejando la mayor cor-
dura á los obreros, que deben imponer-
se por la razón, el derecho y la just i -
cia, no por la violencia. 
Después hablaron otros teñores, apo-
yando el movimiento de los trabajado-
res de la bahía. 
Firman la exposición en nombre de 
la Directiva del Centro de Café^ don 
José Lamosa, don Quillerino Euiz y 
don Agust ín del Eio. 
[l 
Esta tarde se verificará el entierro 
de los restos del infortunado D. Anto-
nio Taraeido, que falleció á eonaecuen-
cia de la explosión de su fábrica de 
fuegos dt artificio. 
Además de la natural eonmiceracién 
qne despierta una desgracia de esta 
naturaleza, reúnese en el señor Tara-
eido la circunstancia de sa bondosidad 
que era su característiea y que le ha-
cía bien quiste de cuaatoa le trataban. 
E l Comité del partido liberal nacio-
nal de San Leopoldo, del cual era V i -
cepresidente y la As*ci*eién de Eeper-
ters, de la cual era socio de honor el 
señor Taraeido, han querido, cnmpliea-
do coa un sagrado deber, rendir el ól-
timo tributo á su compañero y al efec-
to solicitó la As§ei*ción da Reporten 
de D. Matías Infanzón un carro para 
conducir al Cementerio los restos del 
que tan tristemeate desapareció del 
mundo de los vivos. 
Y no puede menos la AtociaeUn de 
Beporters que mostrar s« agradecimien-
to al señor Infanzón, quien no solo se 
prestó á facilitar el carro qne le de-
mandaban, sino que puto gratuitamen-
te á la disposición de dicha Asociación 
el carro Urina Victoria, tirado por cua-
tro parejas de caballos. 
Ese rasgo del señor Infanzón retrata 
su carácter. 
A las cuatro de la tarde de hoy sal-
drá de San Lázaro numero 227, bajos, 
el cortejo fúnebre, para conducir al 
Cementerio los restos del señor Taraei-
do y de su ayudante D. Octavio Al-
moina. 
ASUNTOS TAMOS. 
A D E S P E D I B S E 
E l ex-Secretario de Estado y Justi-
cia, señor don Carlos de Zaldo, qu© se-
gún anunciamos en nuestra edición an-
terior, se embarca esta tari3e para los 
Estados Unidos, estuvo por la mañana 
en Palacio á despedirse del aeñor Pre-
sidente do la Eepública. 
BIN L U G A K . 
Ha sido declarada sin lugar por la 
Secretaría de Hacienda, la queja que 
elevaron varios industriales matricula-
dos en Quemado de Guinea por el con-
cepto de Fonda-mixta, contra el acuer-
do negativo recaído en cuanto á la for-
mación de gremio y el que se refiere á 
la asignación de la cuota de tarifas á 
cada industrial matriculado. 
EXPOSICION DE SAINT LOUIS 
Para formar la Comisión técnica que 
ha de pasar á Saint Louis, Estados 
L'nídos de América, con el objeto de 
estudiar los adelaatoa que se hayan rea-
lizado ea Agricultura, Químiea y Me-
cánica Industriales aplicables Á nues-
tras industrias, é Instrucción é Higiene 
Públicas, han sido sombrados por la 
Presidencia de la Eepública, á propues-
ta de la Secretaria de Agricultura, In-
dustria y Comercio, les señores Doctor 
Enriqme José Varona, Dr. Carlos de la 
Torre, Ingeniero Químico don Carlos 
Theye, Ingeniero Civil don Manuel D. 
Díaz é Ingeniero Agrónomo don Ba-
món Jiménez Alfonso. 
PABTIDO LIBEBAL NACIONAL 
Comité dél Vedado 
De orden del señor Presidente se ci-
ta á los señores miembros de la Direc-
tiva, Delegados y demás afiliados para 
la jnata que tendrá efecto el lunes S á 
las ocho de la noche en la calle A nú-
mero 2%, sociedad Xa Unión. Se supli-
ca la asistencia. 
Habana, Agosto 6 de 1904.—El se-
cretario, Rogelio Oliva. 
ummumm 
Correspondiendo á la invitación he-
cha por la Secretaría de Hacienda á los 
Centros y Corporaciones mercantiles 
para emitir opinión respecto á las re-
formas que procede introducir en el 
Eeglamento de los impuestos afectos 
al empréstito, la Directiva del Centro 
de Cafés de la Habana ha presentado 
una exposición, en la cual, después de 
hacer la crítica razonada de la ley y 
del Eeglamento y de exponer distintos 
ejemplos para mostrar la necesidad y 
la urgencia de que se reforme el se-
gundo, se proponen las siguientes ba-
ses: 
1? Establecer una relación a r m ó n i -
ca entre la pena y la cantidad defrau-
dada y que las penalidades sean en 
proporción de 10 á 100 por cada uni-
dad que se defraude sirviendo de límite 
el centavo. 
2? Que en vir tud de la base prece-
dente, quede suprimido el art ículo 83 
y los demás que resulten afectados por 
la misma. 
3V Que las penas señaladas en los 
art ículos 85 y 86 sean en lo sucesivo 
v de 10 á 100 pesos las que fija el ar-
tículo 87^ y 
4? Que el conocimiento y resolución 
á que dan lugar las infracciones del Ee-
glamento, se confieran al Jefe de la 
Sección de impuestos de esa Secretaría 
(la de Hacienda) mediante un proce-
dimiento sumario y verbal para la 
imposición de las penas; toda vez que 
las faltas que se persigan, por el aspec-
to administrativo que las caracteriza, 
el conocimiento de las mismas debe 
corresponder lógicamente á una enti-
dad de la propia naturaleza llamada 
por razón de cargo á intervenir y apre-
ciar las circunstancias que concurran 
en cada caso hasta llegar á la finalidad 
de una solución justa; lo cual no sucede 
hoy con los juzgados correccionales, co-
mo lo ha evidenciado la necesidad 
reparadora interpuesta en infinitos ca-
sos de solicitar la gracia de indulto de 
la autoridad presidencial. 
A l propio tiempo procede que contra 
las resoluciones dictadas por la referida 
entidad administrativa, se conceda á 
los infractores del Eeglamento el reme-
dio legal y justo de poder irse en alza-
da para ante la superioridad, que en 
el orden gerárquico deba conocer en 
casos análogos, con la facultad que los 
recurrentes puedan constituir repre-
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El Secretario de Hacienda ha recibi-
do nn telegrama del Sr. Manuel Des-
paigne, delegado del gobierno de Cuba 
en l í u e v a York, part ic ipándole haber 
embarcado hoy un millón y medio de 
pesos, correspondientes á la primera 
remesa de diez millones. 
MONSEÍfOB C I I A P E L L E 
A bordo del vapor alemán ^Syria" 
se embarcó esta mañana para Europa, 
el Delegado Apostólico Monseñor Plá-
cido Chapelle. 
A despedirlo fueron á bordo el Obis-
po de la Habana Sr. González Estrada 
y muchos sacerdotes y otras distingui-
das personas. 
Lleve feliz viaje. 
T R U J I L L O D E M I R A N D A 
Nuestro querido y particniar amigo 
en la prensa, Sr. D. Pedro Truj i l lo de 
Miranda, ha sido nombrado correspon 
sal en esta ciudad de La Roforma L i 
ieraria, ' 'Biblioteca Española , " de Ma 
drid, dirigida acertadamente por el 
ilustrado escritor Sr. D. Monnel Loren 
zo D ' Ayot, muy conocido en los cen 
tros literarios de España. 
LOS C E R T I F I C A D O S D E L EJÉRCITO 
El Presidente de la República, á p r o 
puesta del Secretario de Hacienda, ha 
acordado conceder un nuevo plazo de 
veinte días para el reparto de los cer-
tificados del Ejército Libertador corres-
pondientes al 2? y 3er. cuerpo, en v i r 
tud de no haberse podido distribuir los 
de algunos pueblos por falta material 
de tiempo de los señores Comisionados 
E L D I Q U E 
Hoy subió al dique el bergantín in-
glés Sunny Soulh y el yatch cubano 
Adele, de 542 y 60 toneladas, para re 
paraciones. 
N U E V O PERIÓDICO 
Según tenemos entendido dentro de 
breves días verá la luz pública en la 
vi l la de Guanabacoa un pertodico de 
combate defensor de la doctrina del 
Paitido Eepublicano. 
El cuerpo de redacción estará repre 
sentado por el siguiente personal: Di-
rector, D. Luis Diaz Mart ínez; Eedac-
tor en Jefe, D. Andrés Eus ías ; Admi -
nistrador, D . Carlos de Castro; Secre-
tario de Eedacción, D . Luis Cartaya. 
Deseamos al nuevo colega mucha 
prosperidad y larga vida. 
CONTRABANDO 
Por el inspector de la Aduana, don 
Francisco Saibó, fueron detenidos 
bordo del vapor ameaicano Matanzas, 
los blancos Manuel Suárez Castro y A n 
tonio Eodríguez Blas, por tratar de in 
troducir en este puerto, de contraban 
do, seis cajas conteniendo cada una un 
plato de fantasía. 
E l sargento Ríos de la policía del 
puerto, que se constituyó á bordo, le 
vantó acta y dió cuenta a l Sr. Juez de 
Instrncción del Este. 
E S T A T U T O A P R O B A D O 
El Gobernador de la Habana ha 
aprobado el Estatuto del Consejo Pro-
vincial declarando aplicable á loa fun 
cionarios provinciales lo establecido en 
la orden número 68 de la serie de 1902 
que rige para los empleados del Estado 
UN M U E L L E E N R E G L A 
E l ingeniero Jefe de Obras Públ icas 
del distrito de la Habana, ha informa-
do al Goberdador Provincial, que no 
encuentra inconveniente alguno en que 
se lleven á efecto por los señores Diru-
be. Várela y C% las obras del muelle 
qne pretenden coustruir en el l i toral 
mar í t imo de Eegla. 
K M P A D R O N A M I E N T O A N U L A D O . 
La Secretaría de Hacienda ha anu-
lado el empadrouamieuto de la finca 
rústica ^Justica," situada en Matan-
zas, disponiendo, al propio tiempo, se 
proceda al nuevo amillaratniento de la 
misma con arreglo á la Orden ' número 
335 de 1900 que no fué cumplida en 
todas sus partes al fijar la renta l íqui-
da conforme á la que era exigida por 
la contribución municipal correspon-
diente. 
R E B A J A D E PUNTOS 
La Secretaría de Instrucción Pública 
ha convenido en rebajar diez pinitos 
en el segundo grado de maestros. 
ü a s e - B a J I 
E K CAELOS I T I 
Mañana se efectuará un interesante 
match en opción al 4'Premio de Vera-
no," entre los clubs Carmelita y Punzó. 
E l juego empezará á las dos de la 
tarde. 
E l lunes, en los propios terrenos, j u -
gará el Triple Sec con un PiJced Nine, 
compuesto de buenos jugadores. 
Este desafío es en obsequio de los 
empleados del Club Almendares. 
Les deseamos un buen éxito. 
18 "La 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los niños 
pobres que concurren diariamente al 
Dispensario "La Caridad." Necesita-
mos leche condensa da, arroz, harina 
de maiz y alguna ropita usada. All í 
desayunan todos los días más de 100 
niños, que sólo tienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos niños de la "Casa del 
Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
DR. M . DELFÍN. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Con fecha 16 del pasado se ha consti-
tuido en Holguín una sociedad quo gira-
rá bajo la razón de Sarabia y Diego, S. 
en C. para dedicarse al comercio de fe-
rretería, locería y mueblería, siendo ge-
rentes de la misma los señores don Juan 
Sarabia Lombona y don Robustiano Die-
go Gómez y comanditarios, los señores 
Casteleiro y Vizoso, 13. en C. de la Ha-
bana. 
E L PIO I X 
El vapor español de este nombre fon-
deó en puerto hoy, procedente de Barce-
lona y escalas, con carga general. 
E L S Y R I A 
Para Coruña, Santander, Havre, Do-
ver y Hamburgo, salió hoy con carga ge-
neral y pasajeros el vapor alemán Syria. 
E L R A U E N T H A L E R 
Este vapor alemán ge hizo hoy á la 
mar con carga general y pasajeros para 
Bremen y escalas. 
E L C A R M E L I N A 
Ayer ee hizo á la mar con rumbo á 
Qálveston, en ?astre, este vapor noruego. 
E L SANTANDEEINO 
Este vapor español salió ayer también 
con carga de tránsito, para Matanzas. 
E L PERSIA 
Hoy salió, con rumbo á Mobila, el ber-
gantín inglés Persia, en lastre. 
El MASCOTTE 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
tomó puerto hoy este vapor americano 
con carga general, correspondencia y 25 
pasajeros, saliendo hoy mismo para los 
mencionados puertos con la correspon-
dencia, carga y pasajeros de ésta. 
GANADO 
La goleta americana "Doctor Likes" 
trajo de Tampa para los Lykes y herma-
no, 166 reses. 
Procedente de Gálveston recibieron los 
mismos señores por el vapor noruego 
Eidsiva 163 vacas horras, 280 vacas y 
crías, 27 toros, 30 caballos, 150 novillos y 
435 añojos. 
Los señores Diego Martínez y Compa-
ñía, por el vapor noruego F r i , recibieron 
de Trfmpico 290 toros y novillos, 21 va-
cas horras, 163 becerros, 16 novillonas, 
327 yeguas, 20 muías y 74 caballos. 
De Tampa, por el vapor americano Fa-
nifa, recibieron los señores Lykes y her-
mano 20 reses y 300 vacas horras. 
ESTAD0S_ 
Servicio de la Prensa AsodadA 
D E T i O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y TRUQXJIA 
WasJiingfon, Agosto 6 - E l ffobierno 
e s t á molesto, coa motivo de ne haber 
podido el Ministro Leisham, repre-
s e n t a n t e d e l o » Estados Unidos en 
CoastAnt inop ia , o b t e n e r d e l Sultán 
una respuesta favorable respecto á la 
reclamación que le ha presentado so-
b r e tos d e r e c h o » q u e competen á los 
americanos en Turquía. 
R E A P E E T U E A D E T I E N D A S 
P o r t - a u - r r i n c e , A g é s f 6-Todos los 
establecimientos d e esta plaza han 
vuelto á abrir sus puertas. 
SAQ[JEOY ATROPELLOS 
Han llegado aquí, completamente 
desproristes de recursos de toda cla-
se, unos cien sirios, que fueron ex-
pulsados d e Archarica, por el popula-
cho que saqueó sus establecimientos 
y les despojó de cuanto poseían. 
SENTENCIADOS E N R E B E L D Í A 
Han sido sentenciadas á muerte, 
en rebeldía, cuarenta de las personas 
complicadas en la sublevación capi-
taneada en Enero último, por el ge-
neral Montpiaisir, y que huyeron al 
extranjero. 
A T A Q U E ESPERADO 
Ché Fóo , Agosto G.—Vn refugiado 
de Puerto Arturo manifiesta que la 
guarnición de dicha plaza espera ser 
atacada nuevamente sobre el 15 del 
actual. 
B A J A E N LOS 
U L T I M O S A T A Q U E S 
Un periódico de Puerto Arturo es-
tima en 20O el número de muertos 
y 800 el de los heridos q u e tuvieron 
los rusos en los ataqués q u e dieron 
los japoneses á dicha plaza el 26, 27 
y 28 d e l pasado, alcanzado á 17,000 
las bajas de e s t e s . 
LOS SITIADORES • 
Tient-Sin, Agosto 6.--Calcúlase en 
100,000 el número de soldados j a -
poneses que hay actualmente al rede-
dor de Puerto Arturo. 
L A S B A J A S E N SIMOU-CHENG 
Tokio, Agosto 6*.—Las bajas de los 
japoneses en el combate de Simou-
Chenir consistieron en 194 muertos 
y 660 heridos, calculándose en 2,00O 
las de los rusos que dejaron sobre el 
campo TOO cadáveres que fúcron en-
terrados por los japoneses. 
P É R D I D A S TOTALES 
Londres, Agosto 6— E n sus infor-
mes oficiales, los generales japoneses 
dicen que sus pérdidas en los com-
bates del 30 y 31 del pasado, suman 
1,830 entre muertos y heridos. 
EFECTOS CAPTURADOS 
Anuncian también que quitaron á 
los rusos ocho cañones, y una enor-
me cantidad de provisiones de boca, 
pertrechos de guerra y equipos. 
H A B L A E L ESTADO M A Y O R 
Según noticias publicadas por el 
Estado Mayor ruso, la» divisiones de 
los generales Hershelman y Sassalitch 
que se hallaban, la primera, al Este 
de Liao-Yang y la segunda, en las 
cercanías de Simou-Cheng, son las 
que han experimentado mayores pé r -
didas. 
H U N D I M I E N T O D E 
BUQUES N E U T R A L E S 
San Petersburgo Agosto 6.—fie ha 
dado á los comandantes de buques 
de guerra rusos la orden de que se 
abstengan en lo sucesivo de e c h a r á 
pique los buques neutrales, no sien 
do en casos de que se les oblegue á 
ello una necesidad directa, imperio 
sa ó ineludible. 
A T A Q U E R E C H A Z A D O 
Comunican de Mukden , con fecha 
de ayer, que los japoneses atacaron 
el dia 2 las posiciones de Aushanshan 
y fueron rechazados con grandes pér -
didas. 
E S C U A D R A A M E R I C A N A 
Washington, Agosto 6 . -El Secreta-
r ío de la Mar ina ha dispuesto que la 
escuadra de los Estados Unidos que 
se halla en Europa se d i r i j a in media 
tamente á T u r q u í a . 
N U E V A PROTESTA 
Caracas, Agosto G - De acuerdo con 
las instrucciones recibidas de Wasb-
ington, el Ministro de los Estados 
Unidos ha protestado nuevamente y 
con mayor e n e r g í a , c o n t r a el embargo 
hecho por el gobierno venezolano de 
los depósitos de asfalto de la propie-
dad de la C o m p a ñ í a de Nueva York y 
Hermuda. 
N O T I C I A PREMATURA. 
Londres, Agosto G, - Anúnchxse en 
telegrama de Nagasaki, J a p ó n , ha-
berse rec ibido al l í , á ú l t ima hora, la 
noticia de que Puerto A r t u r o hu ca í -
do eu poder de los japoneses. 
^ 2 2 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes a l día de ayer, hechas al a i -
re libre en E L A L M B N D A R E S , Obispo n. 51, 
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L A BOLSA D E N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York, 250,600 bonos y 
acciones de las principalas empresas que 
radican en los Kstados Unidos. 
MERCADO MONETARIO 
CA8AS D E C>\Mi5l(> 
Plata española.... de 71% X 77>¿ V. 
Gv'der.lla. H de 82 á 85 V. 
Billeies B. Espa-
ñol .. da 4*4 A 5 X V. 
Oro ' ^ U e l l O ^ l 110% P contra español. J /8 ' * 
Oroaraer. con t r i ) , i / á 49 p 
plata española. | a 4- f . 
Ceatenea á.6.81plafcv 
Ea cantidades., á 8.82 plati. 
Luises - á 5,41 plati. 
En cantidades., á 5.43 plati. 
El peso arneri a-) 
no en plata ea l de 1-41% á 1-42 V . 
pañola ) 
Habana. Agosto 6 de 1904. 
E. P. D. 
Los señores 
Antonio Taraeido y 
Octavio Almoina, 
Vicepreiideaíe y YwaI del Comité de SAO Leopoiáo. 
Han fallecido 
Victima* de la explos ión ocurrida 
en l a m a ñ a n a de ayer. 
Y dlspnesto su entierro para la tar-
de boy á laa cuatro, el Comité de San 
Leopoldo invita á laa Afiambleas P r i -
marias y Convenciones Municipal y 
Provincial del Partido Liberal Nacio-
nal, á loa afiliados al mismo y al pue-
blo ea tener*], para que se sirvan con-
currir & la calzada de San Lázaro n. 
227, desde donde partirá el sepelio, 
; despidiéndose el duelo en el Cemente-
rio de Colón. 
Habana 6 de agosto de 19C4. 
Afrnstin de Zírraga—Presidente^ Ju -
i lio García Riambau—Secretario, E m i -
; lio Carrera Peñaredonda—Carlos Co-
I 16n, Qaillermo Roch, Francisco Her-
i nández , Emil io Sarriá, Delegados. 
caj: ' barí i-
;-rí;ando 
o 1582 lt-6 
E . P . D . 
DON 
M I E M B R O D E HONOR 
¡ de la * «Asociación de Keporters"] 
H A F A L L E C I D O . 
Y diapuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde de hoy, los que 
suscriben miembros del directorio 
de la "Asociación de Reportera de 
la Habana", suplican á PUS com-
pañeros y amigos, concurran & la 
calzada de San Lázaro núm. 227, 
bajos, para acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón, íuvor que 
agradecerán. 
Habana, Agosto 6 de 1904. 
R a m ó n S. de Mendoza.—Teóf l lo Pé-
rez—Abel D u - B r e u i l . — E n r i q u e H . 
Moreno.—José U. Pérez .—Saturnino 
Kavarrete.—Joan Dardet .—Federico 
M a r t í n e z . — B e n i t o F a i ñ a . — F e d e r i c o 
Rosainz.—Víctor Muñóz.—Raúl Mar-
sana—Alberto Potts .—José A. Fernán-
dez .—Fel ipe Taboada.—Baldomcro 
Marozzi. Q 
E l martes 9 del corriente, & 
las 8% de la mañana, se celebra-
rán honras fúnebres en la Igle-
sia de San Felipe, en sufragio 
del alma del que fué en vida 
t P c r í ^ o n ^ o ¿ f t h a r e z 
dne falleció en e s t a c i n i a i el día 9 
ie j n i i o Élllmo. 
Su viuda y hermanos, supli-
can á sus amistades y á lasque 
lo fueron del difunto, concurran 
al piadoso acto, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana 5 de agosto ae 1904. 
9537 2m-f5 2t-6 
De los Estados Uní 
Las marcas de más c\ 
cena de medias botella 
bitíndo otras desde S" 
-.les de 8 docenas de medias botellas, 
además el hu puesto. 
De España: 
Puede afirmaise que no bay existencias visi-
bles dfi . l»de Saatander y Gijón, 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de f l l 4 
|14 caja y clases corrienHes de ^03^ á 105/ 
caja. 
I)e Jerez, de $9 a 12 caja (nominal). 
COMINOS.—Se cotiza según clase de $9^ 4 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de «3.50 a 3.7.J q t i . , , 
CHOCOLATES.—Segñn clase de $16 á 30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturia*de «1.25 a 1-50 
De V i / c a y a de 54 *$4'< los buenos. 
F I D E O S . — L o s de E s p a ñ a se venden de §4.5íi 
i G>í las 4 c a j a s scgtín clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 a fó.GO las 4 
caías de amarillos y blancos. 
De las Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a fl.OO a 4% Ifts 4 cajas. 
FORRAJE,—Maíz: el de-ios Estados Unidos 
ge vende de L60 a $1-65 qtl. 
Del país: de fl.Só a S-lQo q t l . 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.95 a $2 q t i . 
Afrecho.—Se h.-»cen ventas á SI.70 qf l . 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.35 a $1.40 mi naca. 
F R I J O L E S . — D e Méjico de ?2.90 a 2.S5 qt. 
Del país, 3 ^ á$31/¿ qtl. 
De los Estados Unidos: blaucos en scaos da 
4.85 £ |5.00 ql. y eu barriles de £5,50 <* 7, 
De Cananas No hay existencias. 
Colorados de $0.50 a 7 en barriles ly sacos. 
QARtíANZOS.—De E s p a ñ a s e g ú n clase? do 
$1 a 8. de Méx ico de 4 á según clape, 
G I N E B R A , — E l mayor consumo se hace da 
la fabricada en el país. 
Cotizamos de $37̂  á y el garrafón de la 
de Amberes a ^13.50 m á s los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6,^ 4 $S-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
H A R I N A , — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este paf sin que pueda ningún otro hacerlo 
comnetencia. 
Co'tizamos de $6^ á $7-75 saco. 
HIGOS.—Los de Lepe de $1.10a l . í !0cts . caja. 
HABICHUELAS.—Estáb ien orovista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
úav. 
Cotizamos alemanas de f4.J£ a $5>á qtl. 
JABON.—De España: Cotizamos el de R o c a -
mora a $6-90.—País marca "Candado" de 
á 4^. "Havana City" á §03^.—"La Llave" de 
$43^ á 5,—Americano se vende a $4,65 caja de 
100 Hhrai y el francés de ¡-7-55 a 7-90. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a $15.50 qtl. v Sisal a $13.50 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España. Se hacen ventas de 
21 a $22 qtl.; americanos de $12-50 a 20 qtl. 
L A U R E L . — D e $5K a VA q t 
LACONES. -De Asturias de $ 3 á $4^ dena. 
segunda clase. De los Estados Unidos careceude 
salida. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — H a y siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á §7-50 caja de 4S latas 
y otras & $1-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $<>3 á $34 qtL 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 12-00 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $13 a flSW qth» habiendo 
M a r c a s especiales de más a l to precio. 
M A N T E Q U I L L A , — Regular existencia. De 
Asturias de $24^ a !}27)á <ltl. Americana de $17 
a $18 ó monoe,según clase y la de Copenhague 
de ¿45 á ifri qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 35 centavos las 2 x2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadas de $1-10 á $1-20 lata, 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escasa 
demanda. De $4 K a ój.^. 
PIMIENTOS,—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-75 a 2,60. 
PATATAS.—Americanas é inglesas de $4>í a 
Del pa ís de 3,50 á $3.75 qtl. 
PIMENTON,—Recular existencia. Poca de-
manda, de $8H a 9 qtL 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
fl-60 a 11.75 caja. 
QUESOS,— Patagráa cotizamos de $21 50 a 22 
qtl,—De Crema do $23 ¿ $23^' qtl.—De F l a n -
des no hay existencias. Del país á f 12-50 qtl. 
BAL.—Cotizamos en grano á, $1-75 y mo-
lida á $2 fanega. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — Buena exis-
tencia de $16 a $20 qtl. 
SARDINAS,—-En latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 5 ^ 
caja, según marca; impuestos pagados. I n g l e 
sa de di íeerents marcas, de $3.75 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa airededor de $10̂ 4 a WA qtl, 
TOCINO.—De $9?4 a 10M; s egún clase. 
V E L A S , — P o c a existencia y poca demanda, 
12 las grandes y á$6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de %S% a 123^ s e g ú n t a m a ñ o , 
del país á $12 y {6, según tamaño , 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
de $03 a $6o pipa según marca con los sellos 
para litros. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, eiu buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de f68 a $71 los 4 
cuartos. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende á $ 5 75el-
mistela; el seco á $9-25 barril , precios á que co-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre $69 y $73 pipa, 
V I N O E N C A J A — D e Jerez, Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios varían según las clases y en-
va¿o-!. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
A Imacen: 
225 c. cerveza P1P $10-62 c. 
180 c. id. id. id. $10,63 c. 
165 c. Pilsener T $9,62, 
50 c, Poter T (negra)$11,50. 
350 c. maicena paquetes 1 Ib. E l Globo $6.50 
125 c. id. y3 id. $7 q. 
300 c. id. M id. $7.50 q. 
25 gf. ginebra Ancla $11 uno. 
40 p. vino T orregosa $68 una. 
47 c. id. Adroit Imbert $U c, 
25 c. chocolate Matías López $30 q. 
50i4 p, vino Mañeru $18 uno. 
40[4 p. vino Rioja Varrilesaa $18 uno. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Agosto 6 de 1904. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía , y á menos 
precio que el que viene de España: Lotizamos 
I n Iatas4de 23 libras á 9.60; atas de 9 ^bras de 
$10 á 10.25 y lataa de 4 ^ libras libras de $10,60 
A C E I T E R E F I N O , — P o c a solicitud, de $5^ 
&6l4 caja el español y de 7Vi a $7^ el francés. 
A C E l ' r B D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de SO á 90 cts lata, se-
eúnenvase . , _ 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 40 a 45 cts. barriles grandes 
AJOS.—Los qne vienen de E«pana de 25 fi 30 
cts. mancuerna, según clase; los de Méx ico de 
1.75 a $2 canastos y Montevideo de 20 á 2o cts, 
mancierna, . . . . 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 25 á C0 cte. garra foncito, 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de «i2.60 a 23 qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
$4.75 a *5.00 qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia v alguna de 
manda: Cotizamos de $4% a i}4 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
$6'< a fl»^ qtl. ¡ . 
A R R O Z . — E l de Valencia, de $3% a 4 qiun-
tal. Mucha existencia. 
E l de semilla, de $2.85 a $3. Vi qtl. 
E l do Canilla, de $3.80 á i qtL 
AZAFRAN.—Poco consumo de este art ículo . 
Cotizamos defS á$14 libra, segfm clase. 
B A C A L A O . Halifax de 7V2 a $S qtl. 
E l robalo, de 7 a7Vá qtl. 
E l Noruego, de 9 a $9V< qtL 
Pescada, de 6 a $oVá qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza 
mos de $2.SO a 3 secún marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $22 a 22.50 qt!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$22^ a $23 V< qtl. 
Del país. Ñ o hay existencias. 
C E B O L L A S - D e España, á $2.50 qtL 
Del país, ¡No hay. 
C I R U E L A S . - C o t i z a m o s de Í2.20 fi 2.25 caía. 
C E R V E Z A . - C o t i z a m o s de $8-50 & $11 caja da 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
Dia 6: 
E N T R A D O S 
De Barcelona y escalas en 28 dias vap. e s p a ñ o l 
Pió I X , cap. Subindo, tons. 3695, con carga 
y 91 pasajeros, á Marcos Hnó . y Cp. 
De C. Hueso, en 2 dias gta. amr. Doctor L y -
kes, cap. Roberts, tnds. 89, con ganado & 
Lykes Uno. 
De C. Hueso, en 2 dias vap. amr, Fanita, cap. 
Tompson, tnds, 4S2, con ganado á L y k e s 
Hno. 
De Tampa y C. Hueso, en 7 horas vp. ameri-
cano Mascotte, cap. Alien tnds, 884 coa 
carga y 22 pasajeros a G . Lawton, C, y Cp. 
De Tampico en i]4 dias vap, norg, Frí , c a p i -
tán W«gle , tona 1,376, con ganado, a L . 
V . Place, 
De Gálveston en 3)4 van, norg, Eidsiva, capi-
tán Jessen, tous, 1091, con ganado á L y k e s 
Huo. 
S A L I D O S 
Dia 5, 
Taro pico, vp. araer. Matanzas. 
Gálveston, vp. ngo. Carmeiina. 
Matanzas vp. esp. Santanderinoi. 
Dia 6: 
Mobila, bg. ing. Persia. 
N. York , vp. amer. Méx ico . 
C. Hueso y Tampa, vp, amr. Mascotte. 
Mobila, vp, cub, Mobila. 
C. Hueso vp. amer. Fani ta . 
C. Hueso, gta, amer. Doctor Lykes . 
Gálveston, vp, ngo, Eidsiva. 
Coruña, Santander, Havre Dever y Hambur-
go, vp, a l emán Syria, 
Bremen y escalas, vap. ale m Rauenthaler. 
Movimiento de pajaseros 
L L E G A D O S 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. ana, Mas-
cotte: 
Sres. Francisco Ros—3, Honland—M. Diat— 
J o s é Vidanista y Diaz—H. Guet—R. Trieste 
J o s é Gener—Diego Kodr íeuez—Antonio Mora 
- E s t e b a n Inclan—Isidoro Redireles—Manuel 
G a r c í a - M a n u e l Fedall—Francisco Dogo—J 
H e d e s a - J u a n Tirado — José Maurg—Octavé 
Degroota—Armando Roque—Pedro Se lva—L 
Cádiz. "-^ ' 
S A L I D O S 
Para Veracruz, en t i vap. esp. Ciudad de 
Cádiz: 
Sres, E l i s a Arbide—Patricio de la Guardia y 
2 de fam—Florinda Mazoi ra—José Diaz—Luz 
Tamarí—Dolores P i taña—Nemes ia González— 
Ana Reyes—Nieve» González—María G a r c í a -
José Almansa—Modesta Ferrin—Ana Mi y So-
ledad González—Francisco Alfonso—Luis Gar-
c ía—Fermín Díaz y 2 de fam—Julia G a r c í a -
Mario Lara—Abraham Blandino—Fabián M u -
rillo—Pefecto Calleja—Lorenzo Sánchez—Luis 
Dio—Julián Orne-Vicente Pascual—Jorge Du-
mas—Víctor Aguirre—José Sabas y 8 de fam. 
Aperturas de registro 
New-Orleans, vp. amer. Lonislana, por Galban 
v Ca, 
N. York , vap. amr. Monterey, por Zaldo y Ca. 
Veracruz y escalas, vp. amer. Vigilancia, poi 
Zaldo y Ca. F 
á e la tarde- A m o s l o 6 de 1 9 ü 4 , 
f;, : tt-rUiiiieu 
üiiniHii y el 
se (eLebi-íi 
ii cobrar auiiuaeióa el 
iuteiiiat-icual ele la iu-
>aio tle los pueblos qno 
ai mente en la ciudad 
jnejor panados fueron en La Trapera-, y 
lo siento, porque esíe melodrama 
sudo de corsi me 
pa-
, ^ ^v. cae como un plomo. 
Conste que uo voy máe al teatro por ver 
IAÍ Trapera, así la ha^a la mejor artriz 
del orbe; que no tendrá eeeiual gusto. 
Blanca Ha t r á s es blanca por el nom-
ameneana de btuut-Louis. Las noticias Ure y también por el cuii^; además es 
que de allí vienen dit en que el depar 
mciito de Cuba ha logrado üjar lauU".! 
ción de los vi^itanles. Y ¡cosa raí 
graciosa y Siiupática. Ka VmusSalónae 
:ef- j quedó con el pi'iUico d^de Tos primeros 
i instantes, y armó un cisco fenomenal en 
Todos saben que esos produvtos no tie 
nen r ival en el mundo; y buscando 
otros, ¿en qué se fijan? Pues en el < ho-
colato de LA ÉSTKELLA, marca T¡j>o 
Francé*, que se lleva la primacía entre 
todos sus similares. 
KOCHES TEATRALES 
Ulaiica Matvás . 
A los qne se empeñaban en ase-
gurarnos que la Pastor es irreempla-
zable, me atrevería á decir, con perdón 
de Antonio el gallego^ que Blanca Ma-
tr;is es una sustituta de la Pastor con 
muchos bríos y una voz más fuerte, 
y unos arranques de ventolera arremo-
linada que alzan en vilo hasta la con-
cha del apuntador. 
Anoche ios músicos de la orquesta, 
distraídos mientras tocaban, sentían 
como uuas oleadas de aire fresco y mi 
raban á lo alto creyendo que la Empre-
sa les había puerto ventiladores. Eran 
las faldas de Blanca Matríte que iban 
de un lado para otro, poniendo en con-
tinua revolución la atmósfera y mus de 
cní'.tro cerebros impresionables. 
Pero digamos ante todo que el debut 
de la Matrás fué un gran éxito en am-
bos estilas: en lo dramát ico y en lo có-
mico, pues le llovieron aplausos y bra-
vos en grado superior, tanto en las 
escenas culminan^s de La Trapera, 
como en los puntos más difíciles de 
Venus Halón. Las ovaciones se sucedie-
ron una tras otra, hasta llegar al deli-
r io d^ la apoteosis. 
Saludemos, pues, á la nueva tiple y 
digamos en su honor loque elMorenito 
de la zarzuela: 
Arr iba el limón, 
y abajo la oliva. 
A mi juicio, los aplausos que obtuvo 
Por lo demás, la rcforiHa de Venus 
Salón consiste en cambiar dos persona-
jes por otros dos muy parecidos, hechos 
Í X T ViÜarreal y la Matrás. El primero 
tiene más grscia; aunque ya es muy vis-
to eso de ponderar las genialidades de 
un cómico. ¡Ah! y también reapaiece 
la Conchita Dávila. 
El mejor triunfo de Blanca Matrás 
fué en el tango final de la zarzuela su-
sodicha. Allí concentró la tiple todas 
sus facultades en el cauto y en el baile, 
y arrebató al público, teniendo que re-
petir varias veces. Ah í la Sobejano es 
una ráfaga, y la Matn'.s parece un ci-
clón. Se mueve esta última en la esce-
na con mucho desenfado, y ofrece muy 
variados puntos de vista haciendo al 
bailar muy complicadas ei'olueioues ea 
contoneo y revuelos de faldas. Esta mu-
jer, como estuche de habilidades e s : 
La cosa más peregrina 
que se puede imaginar; 
pnes, sabe á un tiempo bailar 
el tango y la serpentina. 
Lo mejor que noto en ella es que can 
ta con despejo, aunque la voz tea un po-
co desigual. Vocaliza bien y frasea t ou 
marcada intención. Esta cualidad, no 
muy corriente en las tiples, la hace 
muy recomendable, y es uuo de los se-
cretos del gancho con que las artistas 
magnetizan al auditorio. 
Saludo, pues, á la debutante; y ú ver 
cómo va mostrando en diferentes obras 
todos ios matices de su gracia y salero. 
No terminaré sin decir queauocheeu 
.c.Vm Jn/tn de Lvz, la Pilar Chaves es-
taba lu rmosísima do piés á cabeza, y 
la Sobejano tres puntos más ditdocaute 
que de costumbre. 
P, GiRiT/r. 
Co mobebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
Grandiosas novedades de verano 
PARA DE MAR, 
PLAYAS Y PASEOS 
Otra nueva remesa de telas acaba de 
Hogar á 
r 
U OáSá BEL POBES 
JV5!OQt c3.e> J i a l l o . 
Todavía no ha experimentado can-
sancio el Cousejo Central de esta Aso-
ciación: todos los miércolés celebra se-
sión en el Centro Asturiano, y se tra-
tan en sus reuniones los asuntos que 
más se relacionan con las familias po-
bres. 
Continuamos nuestra obra llenos de 
fe y entusiasmo, resaltando superior el 
éxito obtenido á nuestros mejores cálcu-
los: la Casa del Pobre ha devuelto la 
tranquilidad, ya que no la alegría, á 
muchos seres indefensos y desampara-
dos: y ciertamente á bien bajo precio. 
BD el mes de Julio hemos socorrido 
á 9S mtrjeres, 12 hombres y 207 uifios; 
téngase en cuenta qne en estos últimos 
no están incluidos los niños del Dis -
pensario *'La Caridad"; esta es obra 
aparte. 
Se han distribuido 19 camas; se han 
pagado $113,45 por alquileres de ha-
bitaciones; se han distribuido 69 ran-
chos, que importaron $171.11: se han 
invertido $51.50 en ropa de camas. En 
resumen: la Asociación ha gastado es 
socorros á las desventuradas familias, 
$430.10 en plata, sólo en el mes de Ju-
lio. Esto ha podido realizarse porque 
ha tenido los ingresos siguientes: 
Por cuotas de los asociados, $207.47. 
Por donativos varios, ^278.44. 
Nos queda aán para el mes de Agos-
to, $73.51. 
Uno de los casos más tristes que he-
mos podido remediar es el de la seño-
ra M. C , que por haber perdido á su 
esposo se quedó en el mayor desampa-
ro, al 6X4remo de haber sido recogida 
con sus tres niños por una mujer casi 
tan pobre corao ella; sin camas, sin ro-
pis, sin alimentos y casi perdida la ra-
zón. Be apareció en el Dispensario con 
sus tres hijos, la mayor de once años, 
suplicando que se la dejara permanecer 
allí por carecer de hogar. Iva Asocia-
ción ha dado á esta imeliz mujer: ha-
bitación, camas, ropa, al imoiitoK, mo-
biliario, etc., y ya se halla en bac;) es-
tado su corebrv) y pronto > .á á 
trabajar. Es esta iníeii/> nu:i ift^ijér ! r : i ' 
bajadora y de muy buenas eos.. . . > . 
Muchos individuos que t u un mo-
mento de entusiasmóse itiscritíieron c<> 
mo asociados, han dejado de pügar - i : 
cuota voluntaria, pertcnecieiitc ai uus 
de Julio. 
Ahora comienzan nuestros cobrado-
res á hacer electivas las cuotas del pre-
sente mes. 
Un distinguido abogado de esta ciu-
dad ha donado diez centenes, y otras 
personas varias cantidades, de que da-
remos cuenta. 
Las personas que deseen enterarse 
de todo lo concerniente á la Asocia-
ción, pueden acudir todos los días lec-
tivos, de 8 á 10, a. m., al Dispensario 
"La Caridad", dondesehalla instalada 
la oficina; allí podrán examinar los 
comprobantes de cuentas y todos los 
documentos que necesiten. 
Dlí. M . DELFIN". 
(Lee este anuncio^ 
OBISPO ESOOINA A COMPOSTELA, TELEFONO 949 
Sus almacenes están abarrotados hasta el topo de inf in idad 
de fantasía. Nuestros Precios es tán al alcance de todas las clases 
sociales. 
¡ A T E N C I O N ! O L A N E S de h i lo , p intados escogidos , á todos 
p r e c i o s . 
O r g a n d í e s , M u s e l i n a s y N a n s n c l i s de m u c h a novedad; 
C a ñ a m a z o s bordados , 
S e d a l i n a s , S u r a h s franceses , Y i c l i y s . 
P i q u é s , g r a n v a r i a c i ó n ; C r e t o n a s , 
i r l a n d a s de h i lo y a l g o d ó n . 
D r i l e s b l a n c o s y de co lor . G r a n s u r t i d o de Medias de h i l o y 
a l g o d ó n p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . T o a l l a s , B a t a s de fe l -
p a y S á b a n a s de b a ñ o . 
W a r a n d o l e s de h i l o y a l g o d ó n . A l e m a n i s c o s . 
C o l g a d u r a s , c o l c h a s de o l á n y de p i q u é . 
T a p e t e s é i n f i n i d a d de a r t ú m l o s m á s . 
¡ S E D A S ! 
l a H a b a n a . 
O t r o prec ioso s u r t i d o . E l m e j o r que ha v e n i d o á 
M E S A S R E V U E L T A S , 
centavos etc. 
T e l a s todo e l a ñ o , á 5 , 10, 15 , 2 0 
P a r a te las b u e n a s , y á p r e c i o s que son e l c o l m o de la bara-
tara no hay c o m o 
o C a S r a n S e ñ o r a , 
CRONIÜUILLA. 
E l A n í n del Prado 
Seguramente que no se equivocaron 
loa que, al apreciar anoche el talento, las 
facultades y la gracia de Blanca Matráa, 
la elevaron sobre el pavés de su entu-
siasmo como Eeina de la Escena, y no 
cesaron de aplaudirla, sorprendidos de 
que la Empresa de Aibisu hayá sido 
tan parca en los elogios, cuando tantos 
merece la genial artista, y por muchos 
que se le hubieran tributado, habr ían 
quedado coitos sus panegiristas. Fué su 
presentación, primero una sorpresa, f 
después una revolución de entusiasmo. 
Aqu í coübineve, allí deleita, más aliá 
deja lelos & todos con sus bailes. 
Pues del misino modo que ha t r iun-
fado Blanca Matrás en la escena de A i -
bisu. han ganado la palma en el ramo 
de las frutas, los refrescos, l©s helados, 
el lunch y en todo lo que A su giro co-
rresponde, los amigos Cajigas y Alva-
rez, los diligeHtes y entendidos dueños 
de E l Anón del Prtdo. Y también el pú-
blico que acude á esa casa, —púb l i co 
compuesto de lo más delicado y selecto 
de la ciudad de la Habana,—ha aplau-
dido á Cajigas y Alvarez y ios ha pro-
clamado príncipes del ejército comer-
cial. 
l ia razón es obvia. La inteligencia y 
el aquel que tiene parala esceua Blan-
ca Matrás, tienen para el negocio de su 
giro los dueños del M Anón del Prado. 
Saben Cajigas y Alvarez que en la Ha-
bana lo que se quiere es lo mejor de lo 
bueno, y que nadie regatea el precio 
que se le pide á condición de poder de-
c i r t — ^Tomo la mejor fruta del mun-
do;"—y la mejor fruta del mundo es la 
que se vende en JS Anón del Prado. 
iCuáudo se han comido mangos en Cu-
ba, ya en el primer tercio del mes de 
Agosto? Este afio. ¿Dóiide? En El Anón 
del Prado. Y no mangos tardíos y pe-
queños y casi sin gusto, sino como si 
estuviésemos en lo mejor de su esta-
ción. Desde que mi inolvidable amigo 
el Dr. Caro me demostró que no había 
fruta en el universo mando que tuviese 
las virtudes medicinales del mango, lo 
coloqué al lado de la jugosa pifia y el 
pastoso y dulcísimo anón, y de esas fru-
tas hice la trinidad de mi gusto. iCómo, 
pues, no entusiasmarme con E l Anón 
del Prado, cuando allí he podido sabo 
i< 9Xf hace pocos momentos, esas tres 
delicadas producciones del reino vege-
tal en Cuba? 
Y cuenta que no son las únicas, por 
que á su lado se hallan el plátano, el 
mamey, y las frutas más delicadas del 
extranjero, como la pera, el melocotón, 
la ciruela, la uvu y la sandía, y en me-
dio de todas, el panudo aguacate. Hay 
quienes gustando de esas frutas,las pre 
íieren en refresco. Y ¡aquí que no peco! 
—dice E l Anón del Prado, preparando 
unos refrescos que son la flor y nata de 
los mejores que se toman y que consti-
tuyen una de sus especialidades, el 
fundamento del crédito de que disfruta 
la casa de los señores Cajigas y Alvarez 
RKPORTER. 
TBIBÜBAIÍBSE 
E L K Ü E 7 0 FUS DE ESTUDIOS 
E L CORREO DE PARIS 
G K A N T A L L / K l t l>E TINTOl i !uI t í A 
c n todos loi adelantos de cst i iadastrl i , sa 
tifie y limpia toda cJâ Q de rop i tan:o de 33-
fiora com J de cab&liero, dejándola? como nae-
vas, se pasa á domicilia á recojer loa encargo J 
avisando al Te l é fono 630, y esta casa caen .a 
con dos sacursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arregladoj a la s i tuación. 
Teniente Rey óS, treate á Barra. Teléfon 603 
C 1380 26t-8 J l 
Como se conoce que hemos arribado 
al siglo X X , todo se encuentra entera-
mente variado: los organismas sociales 
han sufrido una transi'ormación com-
pleta, y hasta en el sistema de ense-
ñanza se han introducido reformas tan 
grandes que la imaginación del noin 
bre no alcanza á definirlas 
Tan rápido ha sido el progreso en 
los Centros docentes de la primera en-
sefianza, qne los Pedagogos modernos 
han relegado al olvido aquellos textos 
antiguos que lé sirvieran de Pedestal á 
los nuevos Cicerones para alcanzar los 
conocimientos que hoy poseen. Ya no 
se enseña como en los primitivos tiem-
pos; el plan de estudios modernos, es 
por el sistema objetivo: al alumno no 
se le permite llevar ningún libro cuan-
do asiste á clases, allí se recibe la ins-
trucción de viva voz y nada más, la 
religión, base de la moral, es un bálsa-
mo desconocido por aquellos alumnos, 
y faltando ese elemento tan necesario 
como importante para el engrandeci-
miento de los pueblos, qué podemos 
esperar de la generación veiúderal ¿á 
dónde vamos á parar coa ese sistema 
de enseñanza? si esos niños crecen sin 
temor ni creencias, jqué freno les sujeta 
cuando sean hombres arbitros de sus 
destinos! iNo está probado que la reli-
gión es dique infranqueable para co-
rregir los vicios y malas costumi;ree de 
los pueblos* y si esta es una verdad in-
concusa, jcómo podemos estar confor-
mes con el nuevo plan de estudios! de 
ninguna manera; una casa sin cimien-
tos es difícil fabricarla, porque como 
le falta la base no hay arquitecto que 
pneda coronar la obra. 
El nuevo plan de estudios es muy 
deficiente, y no es posible que con el 
sistema que se viene empleando se con-
siga el éxito que se desea. 
Todas las cosas necesitan tener un 
principio para conseguir después los 
tínes, lo demás es fabricar bombas de 
jabón y agua para que se deshagan en 
el espacio. 
Ko hace muchos días que paseando 
con un compañero de la preusa, pasa 
mos por uno de esos nuevos planteles 
de.educación 3r movidos por la curiosi-
dad nos acercamos á una de las venta-
nas del edificio y fuimos agradable-
mente sorprendidos al ver infinidad de 
uiños sentados en sus pupitres, cada 
uuo con su tijera en la mano haciendo 
muñequitos de papel, y aunque aque-
llo nos pareció poco serio para un cen-
tro de enseñanza, no dejó de causarnos 
estrañeza, porque tanto mi compañero 
como yo creímos que aquella era La clase 
de los que estudiaban para escultores. 
Algo preocupados salimos de aquel 
lugar, pero como no era posible dar-
nos cuenta exacta de lo que habíamos 
presenciado, volvimos al subsecuente 
dia y á la misma hora al sitio indicado 
y observamos qne los alumnos que es-
taban en el salón chillaban, digo mal, 
cantabau, pero lo hacían sin orden ni | 
concierto, al extremo qae no M «BÍW< 
dian; sm embargo aquello no pudo sor-
pren'ternos, porque creímos y no sin 
fundamento, que dichos alumnos esta-
ban vocalizando la voz porque seguían 
la carrera artística. 
A los pocos días hicimos otra visita 
al mismo lugar para cercionarnos de 
las demás ciares que se daban: cuando 
lifegwr."S había en el salón r.nos treinta 
niñ .a de once á trece años de edad; el 
• - u o explicaba nna clase de fisiolo-
gía; fué tal nuestro asombro que nos 
quedamos absortos demorándonos m i 
'jompafiero y yo hasta ver el resaltado 
de esta clase, no teniendo necesidad de 
esperar macho tu-mpo, porque á los 
pocos instantes se dirigió el maestro á 
ios seis alumnos mayores y les pregún-
M cuál era la cabidad toráxica. Los 
niños como era consiguiente ponían los 
ojos en blanco, se retorcían las manos 
sin saber qué decir, hasta que el Di -
rector les sacó del apuro. Esto sí oue 
nos sorprendió, porque unos niños que 
no conocen el alfabeto, ni de cuantas 
letras se compone, estaban en la clase 
de clínica, estudiando nada menos que 
un curso de medicina legal. 
El conocimiento que tenemos del 
nuevo plan de estudios, nos ha hecho 
exclamar: ya no se necesitan institutos 
de segunda enseñanza, ni catedráticos; 
todo lo tienen los nuevos planteles, y 
los alumnos salen de ellos á recibir el 
grado. 
Verdad es que tenía que ser así,por-
que nna Insti tución donde existen Se-
cretarios, Superintendentes de varias 
clases. Inspectores de idem. Conferen-
cias, Secretarios de Juntas, maestios, 
conserjes & . & . y donde se invierten al 
año ¡5.000,000 de pesos!, la educación 
tenía que ser esrqjeradísima, como la 
que hoy se da en esos nuevos planteles. 
¡Quién sabe cuántos Várela, José de 
la Luz Caballero, Saco y otros tantos 
cubanos ilustres nos darán esos plante-
les, llevados hasta la perfección! Espe-
remos, que el tiempo lo dirá. 
UN ADEPTO DEL SISTEMA ANTIGUO. 
M A N I N . 
Ha l l e u d o nueva remesa del acreditado vi-
no tinto puro de Liebana, Gallego y Rioja, y 
se detalla en sarrafones á f5, botella 25 ct«. 
Blanco snperier de Castilla, botella 40 centar 
vos. Rancio Cariñena propio para personas 
delicadas, botella SOcts. Vinagre puro jugo de 
manzana, no tiene rival, botella 20 ota., tra i -
gan envases en canje. PtiBcados y mariscos ea 
conserva, calamares rellenos, lata 30 cts.; tru-
chas 60 cts , atún y bonito especial 40 cts.; be-
sugo 30 cts,, vieiras y navallones 30 cts., meji-
llones 20 ota., angulas 25 cts., sardinas escabe-
chadas de 20,. 25 y 40 cts., caracolas en salsa 
marinera 45 cts., lomo adobado de cerdo á ?1 10 
libra, chornos adobados á 80cta., í d e m cura-
dos 80 cts. longanizas ú. ^1.20, sobreasada supe-
rior á f l , queso CabralesOOcts., Reinosa 60 es,. 
Crema de Holanda 60 cts., perdices de Monto-
video en latas de 2 perdices á fl.25, guindas ea 
anis, pomo 60 cts.; higos, guindas y uvas en al-
míbar 40 cts. lata, lacones y jamones de Astu-
rias. O B R A P I A 95. 
c 1570 alt 2m-5 3tr6 
SOLARES T CONSTRUCCIONES 
A plazos: Víbora, Columbia, Marianao y la 
L i s a . ^ C u b a 53, F . Gras. 9346 10tA2 
S A L O N D E l i P Í A B O T A S 
EL ASEO. 
O'IFt-ollly 8*7. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limgieza diaria $1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, ú m c } 
en su clase. c 1220 alt 14 j n 
TY1 
FABRICA DE APAREJOS 
y talabartería en general, 
— D E — 
J o a q u í n F e r n á n d e z . 
MONTE NUMERO 277. 
HABANA 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
C S r r c t i i c l o s } r e 
S I R V E N TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
«1505 lA 
C-llc9 alt 6í-' 8 
Surtido general de monturaa, arreos para 
para buey y 
8m-2la^',,,' 
¿Arres, carretones, coches, especialidad en co 
frontiles lleras de todas clases, 
•acos de kt;ueuuén. 
8661 - 7 alt 
P í d a s e E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cirjüra, TUerizaite j Ecmt i t i i jn t i 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
M a L i s i í i í D i s o a p E i i i . D E R A B E L L . •ti 
F O L L E T I N (2G) 
EL ULTIMO AMOR 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
P O R C A R L O T A M . BKAEMÉ 
(Esta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
" L a Moderna Poes ía". Obispo 135) 
(CONTINÚA) 
Eran duras y crueles palabras, más 
aún pronunciadas por quien había sido 
tan dulce y cariñosa. ¡Pero cuán 
cruel y profundamente había sido tra-
tada la pobre joren. ¿Qué de ex t raño 
era que perdiese casi el juicio, después 
de aquel breve intérvalo de imaginaria 
libertad, cuando la felicidad en lo fu-
turo parecía aún posible, al ver toda-
vía á aquel bombre fatal sobre sus pa-
sos! Guido Calvert, con la cabez í in -
clinada, las manos crispadas, un 
inmenso dolor en sus facciones, perma-
necía abrumado, como si las crueles 
fráses fuesen golpes de maza. Para él, 
realmente, eran más terribles. 
—¡Magdalena! ¡Magdalena!—gimió 
en su agonía.—Merezco todo eso y ma-
cho más. Pero escúchame; déjame 
que te explique, que . que... no que 
quiera impenetrar tu compasión; pero 
t i atenuar tu odio. He sufrido mucho; 
pero mi mayor sufrimiento ha sido la 
conciencia del dafio que te he hecho... 
á tí, á quien tan profunda y devota-
mente amaba. 
—¡Amar!—exclamó ella con sardó-
nica r isa .—¡Hnb;era sido preferible 
su odio, Guido Calvert! 
— Losé,—repl icó él con humildad; 
pero era amor y no odio lo que te pro-
fesaba. Magdalena, óyeme; si el arre-
pentimiento trae aparejado el perdón 
del cielo, el mío ha sido tan sincero 
como amargo. Magdalena, si pequé 
fué por tí. Era porque te amaba. 
Ella le miró con un desprecio que 
traspasó el corazón del prófugo. 
—Todo eso es inútil ,—dijo la joven 
fríamente.—Sé.. . ¡el cielo santo tenga 
compasión de mí! que los lazos que me 
ligan á usted son idisolubles. Esto no 
obstante, iremos por opuestos caminos. 
Si osa usted dirigirme de hoy más la 
palabra, le denunciaré. 
—¡Denunciarmel—murmuró Guido 
con amargura.—Mejor cien veces la 
vida del presidio qne la azarosa vida 
que arrastró. Me fugué de la prisión, 
Magdalena, con un sólo pensamiento 
con una sola esperanza,—continuó con 
tono cada vez más rápido y vehemente, 
pero siempie dulce, tierno y sumiso,— 
la de verte, la de arrojarme á tus pies, 
confesarte mi pecado é implorar tu 
perdón por todo el daño que te he 
causado. Si pudiera dejarte libre, 
deshacer lo hecho, lo haría sin vacilar 
un momento. Noche tras noche, en la 
celda de mi prisión, he rogado á Dios 
que me enviase la muerte para que 
quedaras libre de mí. Lo sufrir ía 
todo... cuantos trabajos quisieran im-
ponerme, con tal de verte feliz. 
El mismo dulce y ansioso acento de 
los felices días; la misma tierna y re-
verente pasión en sus ojos, á pesar de 
su miseria. 
Esto impresionó súbitamente á 
Magdalena. Aquellas acentos la hicie-
ron vibrar corao antaño en Kingsroyal. 
¿Por qué? ¿Acaso por la verdad que 
había en ellos? 
¿Había aquel hombre hecho real-
mente todo cuanto decía, cometido el 
delito por la violencia de su amor? 
¡Pero aun siendo así, el delito era 
menos delito? Ciertamente no. Esto 
no obstante, hab ía algo en sus maneras, 
en su apariencia, que la conmovió. 
—¡Y por qué hizo usted tal COSÍ?— 
preguntóle, no ya con pasión, sino con 
frialdad.—¿Cómo podía ser por cariño 
á mí, sobre quien caía la mitad de la 
deshonra? 
—Jam&i pensé que la deshonra po-
día . . . que debía caf>r sobre t í .—replicó 
é l ansiosamente.—Si yo hubiese sos-
pechado que aun siquiera debía llegar 
á tu conocimiento, Magdalena, no ya 
que mi acción había de traer tal resul-
tado, me hubiese cortado la mano an-
tes de cometerla. La falta de tiempo, 
la necesidad de acción, para salvarte 
de un destino que no podía ser peor, 
para un carácter tan dulce y noble co-
mo el tuyo, el destino de unir t u vida 
á la de un hombre tan frío y egoísta 
como Enrique Carteret... me impelie-
ron á dar tan desastroso paso. E l hom-
bre cuya firma falsifiqué en un momen-
to de locura, era persona á quien en 
modo alguno podía causar gran perjui-
cio la suma substraída. Lo p lanteé 
todo con tanto cuidado que creí impo-
sible el descubrimiento. El dinero de 
tal modo adquirido, pensaba, ¡así Dios 
me ampare! devolverlo en cuanto pu-
diese. Como creo haberte dicho un 
dia, Magdalena, que yo había servido 
como voluntario en el ejército austría-
co. No teniendo que pensar sino en 
mí, renuncié es túpidamente al sueldo 
que percibía . M i intención era, con 
ayuda de este dinero... que es tan va-
lioso en el continente como en el resto 
del mundo... asegurar un elevado em-
pleo en algún regimiento extranjero, 
de modo, que cuando nuestro enlace 
tuviese que ser descubierto, me encon-
trase, no sólo digno de tí, sino en con-
diciones de ofrecerte un hogar. La 
misma noche que me separé de tí en 
York, tenía la intención de marchar 
á Par ís de paso para Viena. ¡Pero, 
oh, Dios!—exclamó con un gemido de 
agonía, cubriéndose el rostro con las 
descarnadas manos.—¡Aquel mismo 
dia mi delito fué descubierto! ¡Fui 
arrestado y llevé la vergüenza sobre 
la mujer por quien hubiera' dado gus-
toso la vida. 
—¡Obró usted mal. . . muy mal!—ob-
servó Magdalena. 
—Sí, ahora lo conozco lo conozco 
cuando es demasiado tarde. ¡Oh, cuán-
to he ansiado por decirte esto... por es-
cribirte dos líneas! — profirió Guido 
Calvert, con febril excitación.—¡Para 
decirte que yo no era el desalmado sin 
corazón que tú sin duda imaginabas .. 
para declararte si querías considerar 
como nula la ceremonia que tuvo lugar 
en Y o r k con alegría me presta-
ré á todo cuanto pueda desligarte de 
mí todo cuanto contribuya á bo-
rrar la mancha qne mi locara ha echa-
do sobre tu pura existencia! ¡Pero 
nome atrevía! Mis cartas eran leí-
das antes de ser enviadas, y por más 
cuidadosamente que hubiese procedido, 
no era posible una inteligencia, y yate 
h a b í a perjudicado bastante para echar-
te encima una nueva causa de vergüen-
za. Pero esto, no obstante, yo espera-
ba esperaba y reflexionaba en mi 
celda, estudiando proyectos de fuga 
y sólo Magdalena, para decirte esto. 
Después de conseguido, podían hacer 
conmigo lo que Ies diese la gana. Por 
último, se presentó la ocasión, y con 
dos camaradas, intentamos la fuga... 
yo lo conseguí, ellos fueron cogidos. 
—¿Pero,—dijo Magdalena sin poder-
se contener, —aquella noticia de los pe* 
riódicos?... 
—No tiene, en mi criterio, sino una 
explicación.. . el hallazgo de un cnerpo, 
el cual, merced á la prolongada inmer-
sión, no era fácil de identificar, y sin 
duda le creyeron mi cadáver. ¿Hubie-
ses querido que fuese cierto, Magda-
lena? 
Impulsivamente ella extendió la ma-
no, haciendo un gesto negativo. 
—Después de muchas privaciones,— 
continuó Guido,—hambre y frío entre 
ellas, perseguido aquí y allá, incapaz 
de dormir por temor de despertarme 
encadenado... pude salir de la comar-
ca y me las compuse para entrar en 
Londres. A q u í no estaba del todo de-
samparado. Me auxiliaron ea lo que 
pudieron y me encaminé á Kingsro-
ya l . . . 
—¡A Kingsroyal! — inter rumpió la 
joven alarmada.—¿Cómo pudo usted?... 
—¡Atreverme á que sir Gerardo me 
pescase? Eso era altamente improba-
ble. No; merodeé por las cercanías 
esperando encontrarte, suplicando al 
cielo que me permitiese verte... para 
decirte lo que acabas de escuchar 
que te ofrezco la libertad, Magdalena, 
no volverás á verme ni oír hablar más 
de mí . . . yo rompo esta unión por mi 
parte... olvida hasta que he existido y 
pro cura ser feliz. N i una palabra d f 
la ve:dad asomará á mis labios. 
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Muy animada anoche la sala de A l -
bisu. 
Por los palcos y por las lunetas ad 
Tertíase la presencia de familias de 
nuestra sociedad, distinguidas y ele-
gantes, como son siempre, en su mayor 
parte, las que favorecen las funciones 
de los viernes. 
Un grupo de señori tas resaltaba en-
tre la concurrencia. 
Grupo que parecía presidir la liudí-
Bima Leocadia Valdés Fauly y que for-
maban Cristina Moutoro, Engracia 
I lcydr ich , María Juana Fernández Do-
'jninicis, Chichüa Gordo vés, Mercedes 
Sosquín , Avelina Fernández, Eosita 
Jiménez, Inús María Plasencia y la pe-
tile mademoiselle, la adorable Amelia 
Coronado. 
El público era numeroso, por extre-
mo numeroso, lo mismo en las altas 
que en las bajas localidades. 
No se ha visto Albisu en todo lo que 
va del verano, á excepción de los do-
mingos y de las noches de beneficio, 
más animado y más concurrido. 
El dou de la noche era el debut de 
la señorita Matrás, Blanquita Matrás, 
t iple cómica de mucho desenfado, mu-
cha gracia y mucho dominio escénico. 
Ha triunfado en su primera apari-
ción. 
Esa divelte de Venus Salón, hecha por 
Blanca Matrás, parece sacada de uno 
d é l o s más bulliciosos cabarets pa r i -
Bienses. 
Esa actriz se ha ganado en una no -
che al público. 
Y se lo ha ganado, en buena l id , por 
su talento, por su garbo, por su arte 
y por ese su palmito lleno de ma-
licia y travesura. 
A la salida del teatro, por los porta-
les y en mitad de la calle, iban todos 
regustados de la nueva tiple. 
Es uua adquisición. 
Y como tal servirá de honra y pro 





Sale hoy un numeroso pasaje para 
los Estados Unidos. 
Entre otros de los viajeros distinguí 
dos haré mención de un grupo nu-
trido. 
El señor Regino Truffin y su bella 
señora, Mi7ia Pérez Chaumoút; el Dr. 
Joaquín Dueñas con su familia; el dis-
tinguido caballero señor J. F. Berndes 
con su esposa y su interesante hija, la 
señorita Graziella Berndes; la señora 
Charito de Blanck de Tabernilla; el se-
ñor Garlos de Zaldoj la señora del Dr. 
Lainé; el señor Kafael Garmendía con 
su esposa; el señor José María Galán y 
Su distinguida familia; el señor Narci-
so Martínez y señora; Mr. F. J. Sher-
man; el capitán de art i l lería y joven 
muy conocido en nuestros círculos so-, 
Cíales señor Miguel Varona; el señor 
L . G. Leony y su esposa; y el i lustra-
do Dr. Estéban Borrero Echevarr ía , 
que se dirige á Saratoga para pasar la 
temporada en compañía de una de sus 
bellas hijas. 
También nos lleva esta tarde el Me-
' tico un amigo y un compañero queri-
••dísimo, el señor Francisco Chacón y 
; Calderón, ó sea el galano y atildado 
flanti-Bañez, que se ausenta de la Ha-
bana -por todo lo que resta de la esta-
ción. 





Kecibo invitación para uua velada 
que ofrece mañana en sus salones la 
Asociación de Dependientes. 
El programa no ha llegado á mis 
manos. 
También tengo invitación para la fies-
ta que celebra en el Centro Asturiano, á 
las dos de la tarde, la sociedad coope-
frativa de casas para obreros estableci-
ida entre nosotros con el nombre de 
^l'nión y Ahorro. 
Ocupará la tribuna, para pronunciar 
mi discurso alusivo al acto, el popular 
é incansable Dr. Delftn. 
Y aunque hasta ahora no haya reci-
bido la invitación, cúmpleme anunciar, 
también para mañana, el baile que 
ofrece á sus socios el floreciente Centro 
£spañol. 
En la playa no hay nada, ni en la 
glorieta, n i en el Club. 
La matinée no es hasta el tercer do-
mingo. 
Alarioneites. 
En la contaduría de Payret se reci-
ibió ayer un cable que á la letra dice; 
— "Saldremos de Mobila el martes. 
'Xlevo estereoscopio con vistas de la Ex-
posición y de la guerra ruso-japonesa -
— Dubouchet" 
Se refiere el anterior despacho, en 
Bu primera parte, á la gran Compañía 
de Marioneiles que vieue á ocupar el 
teatro de Payret. 
Cuanto al estereoscopio, se trata de 
Un aparato que es una maravilla. 
Ka él veremos reproducidos los edi-
ficios más notables del gran concurso 
du 3t. Luis y los hechos de armas más 
culminantes en la contienda del Extre-
mo Oriente. 
Todo, marionettes y estereoscopio, es-
t a r á en la Habana á mediados de la 
entrantesemaua. 
Mañana, en Mart í , penúl t imo con-
cierto de la primera serie con un pro-
grama oscoj idísimo. 
Veáse á continuación: 
Primera parte. 
1 Jdomeneus, obertura; Mosar». 
2 Oavoíle (1? audición); Becker. 
8 Bohemia, fantasía; Puccini. 
Intermedio de diez minutos. 
Segunda parte. 
Gran Concert en mi menor (op. 11.) 
para piano con acompañamiento de or-
questa; F . Chopín. 
I Allegro maestoso. I I . Lharghetto. 
3 Rondó (vivace); señorita Margarita 
Reyneri. 
Intermedio de diez minutos. 
Tercera parte. 
1 Coppelia bailables; Leo-Delibes. 
2 (a) Pos des Amphores-, Chaminade. 
(6) La Lisonjera; Chaminade. 
(c) Menuet (op. 14.) Paderewskí. 
Piano solo, Srta. Margarita Reyneri. 
3 Mignon mosáico; A. Thomas. 
Dará comienzo el concierto, como de 




Después de saludar en sus días, de-
seándole muchas felicidades, al amable 
caballero y distinguido amigo señor 
Salvador Alvarez, paso á dar cuenta 
de los sucesos de la noche. 
Hay dos bodas. 
En el Angel: la de la señorita Mar ía 
Braña y el señor José Pujol Roca. 
En el Vedado: la de la señorita Ade-
laida Dirube y el señor Pedro Pablo 
Gutiérrez. 
Ambas bodas están señaladas para 
las nueve. 
Y en el Nacional, como aconteci-
miento teatral del día, el estreno de 




Teatro cubano.—Hemos recibido el 
segundo cuaderno de la* revista men-
sual que publica nuestro querido ami-
go y compañero el doctor don José A . 
Rodríguez García, con gran aceptación 
de los aficionados á las buenas letras. 
Este cuaderno pertenece al actual 
mes de Agosto y contiene, entre otros 
trabajos importantes, un juicio crítico 
de Juan Nicasio Gallego sobre Gertru 
dis G. de A veliana'da; la oda á Here-
dia de esta gran poetisa cubana, un her-
moso retrato de la misma; una curiosa 
disertación sobre el últ imo soneto de 
Plácido, y un articulo muy razonado 
sobro el libro del señor Piñeyro " E l 
Romanticismo en España" . 
La administración del Teatro Cubano 
está en Jesús María 76. 
Hrcif ta del Foro 
Hemos recibido el úl t imo número do 
la Revista del Foro, periódico que d i r i -
ge el doctor don Antonio L . Val verde 
y muy estimado en el Foro. E l número 
que nos ocupa trae un selecto sumario. 
Lo forma el retrato, biografía y un tra-
bajo de derecho penal, sobre las penas 
infamantes, del doctor don Ramón Fran-
cisco Valdés, notable jariscousulto cu-
bano que floreció de 1818 á 1866. Si-
gue después un notable trabajo de un 
escritor italiano, Bianchcdi, sobre un 
caso especial acerca de la facultad de 
probar en el delito de difamación, que 
interesa desde sus primeras líneas. 
A continuación inaugura la Revista 
una interesante y muy beneficiosa Sec-
ción que se ti tula Revista crítica de j u -
risprudencia en donde se insertarán las 
críticas doctrinales que los abogados 
hagan de loa fallos que dicten los jue-
ces y tribunales. En esta sección se in-
serta un trabajo del licenciado don Isi-
doro Corzo sobre una sentencia dictada 
por la Audiencia de la Habana, que á 
juic io del articulista, es contraria á la 
ley y á la opinión de muchos abogados. 
Siguen en el Sumario las condiciones 
del nuero certamen del Colegio de Abo-
gados, una sección de jurisprudencia, 
la estadística notarial del año 1903 y 
notas bibliográficas; trayendo también 
el número varios cuadros estadísticos 
del movimiento de la administración de 
Justicia en el año 1903. 
Solo nos resta recomendar una vez 
más esta interesante publicación, á la 
que se pueden suscribir en esta ciudad, 
calle de Habana núm. 66. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
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CRONICA DE POLICIA 
H U R T O 
A la Estación de Policía de Jesús del 
Monte, participó don Máximo Santiago, 
que de su domicilio le hablan hurtado de 
un saco de vestir, que tenía colgado en 
un clavo, 25 centenes de 74 que guardaba 
en uno de los bolsillos. 
Aparece como autora de este hecho la 
compañera de cuarto Rosa Campa de Pu-
ga, á quien se le ocuparon 31 centenes. 
La Campo manifiesta que dicho dinero 
era de su propiedad y que lo había traído 
del ingenio Chaparra. 
Se dió cuenta al Juez de InstrucL-ión 
del Oeste. 
ENCAJES DE HILO 
DE V A L E N C I E N S , O R I E N T A L E S Y GÜIPURES. 
5 
bay siempre el mejor surtido en la G R A N C A S A importadora de S E D E R Í A , T E J I D O S y C^UirM-
' C A L L A , P E R F U M E R I A y N O V E D A D E S . 
I L i - A . 3 V C O D - A - , 
Y todos sus precio:; se relacionan con los 
Polvos do loche! OpopoüAx y Javtv, 
logritimds, á < is, 
Polvos de I5oton do Oro y Plantó» 
kilo, li 15 cts. 
jiguientes: m 
i Jabones turcos anier. íí 75 cts 
f Hilo de m&quina 500 yardas, 




P i q u é s g r a n f a n t a s í a , t iO c t s . v a r a . 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
En la mañana de ayer un tranvía eléc-
trico de la línea del Vedado que venía 
con gran velocidad por la calzada de San 
Lár.aro, arrolló un coche de plaza, al lle-
gar & la que hace la esquina á Gervasio, 
volcándolo y causándole lesiones al con-
ductor Antonio Prado Robles, vecino de 
Marina. 
De este hecho se dió cuenta al Juez co-
rreccional del primer distrito, & cuya dis-
posición quedó el motorista Manuel La-
mas Mufióz, residente en Gloria 217. 
Q U E M A D U R A S 
En el Centro de Socorro de la tercera 
demarcación fué asistida ayer tarde la 
menor, blanca, Modesta Márquez, de la 
Habana, de 2 años de edad, vecina de 
Vigía número 6, de varias quemaduras 
por sustancia cáustica en el tórax y mus-
lo izquierdo, de pronóstico leve. 
Según manifestó el tío de dicha menor, 
las quemaduras que ésta presenta las 
sufrió casualmente al caerle encima un 
pomo conteniendo ácido. 
EN' L A ESTACION D E L OESTE 
Ramón González Hernández, de 25 
años de edad, vecino de Cármen número 
6, fué arrollado en el patio de la Estación 
de Cristina, por un carretón, pasándole 
por encima de un pie uua de las ruedas 
de dicho vehículo, causándola lesiones 
graves. 
El hecho fué casual. 
E N SAN A N T O N I O D E LOS B A Ñ O S 
En la casa de salud L a Purísima Con-
cepción , ingresó ayer el blanco Rafael 
Bello, natural de España, de treinta y 
ocho años, casado y vecino de Salud nú-
mero 11, para ser asistido de una lesión 
en la muñeca izquierda, la que se inñrió 
casualmente en San Antonio de los Baños 
al darse un golpe con un hacha con la cual 
trabajaba. 
E N E L SANATORIO " C U B A " 
A l tratar el jardinero del Sanatorio 
Cuba, Diego García, de detener á un mo-
reno que había penetrado en el patio del 
establecimiento con intenciones de robar, 
dicho individuo le hizo un disparo, em-
prendiendo la fuga y desapareciendo al 
saltar una cerca. 
A B A N D O N A D A 
La morena Severina Noriega Martí-
nez, vecina de Gloria 107, se presentó 
ayer noche en la sexta estación de policía 
manifestando que hace un mes fué aban-
donada por su legítimo esposo Ignacio 
Corso y Corso, el CUal se encuentra aloja-
do en el hotel La Diana. 
De esta denuncia conoció el juez de 
guardia. 
M A L T R A T O D E O B R A 
Ayer tarde ingresó en el vivac á dispo-
sición del juez correccional del primer 
distrito, don Pablo Martínez Pozo, á vir-
tud de la acusación que le hace don José 
Vi la , miembro de la Sociedad Protectora 
de Niños, de haber maltratado de obra al 
niño Benjamín Pozo Galán, de nueve 
años, causándole lesiones de primero y 
segundo grado en ambas regiones glúteas, 
de pronóstico leve, sin necesidad do asis-
tencia médica. 
R E Y E R T A 
En los muelles de San José fueron de-
tenidos por el vigilante n" 302 el blanco 
Antonio García Guria y el moreno Ne-
mesio Roche y Díaz, á causa de encon-
trarlos en reyerta y estar ambos lesio-
nados. 





TODOS LOS DIAS 
168-18y M 
Es ALBISU.—Otro lleno habrá esta 
noche en el Albisu. 
La primera y segunda tanda las cu-
bren las zarzuelas Venus-Salón y La 
trapera, obras donde elcauzó anoche su 
primero y grandioso triunfo la señori-
ta Blanca Matrás, la notable t iple có-
mica, que ha reafirmado la br i l lant i -
sima reputación artística de que ve-
nía precedida. 
Va en la tanda de las diez. Toros de 
punta, para que luzca su gracia, donai-
re y hermosura la gentil Carmita So-
bejano. 
Mañana, gran raatinée con La Gue-
r r* Santa, por las aplaudidas tiples se-
ñori tas Pilar Chaves y Clementina Mo-
rín, la bella mejicanita. 
Por la nochej tres tandas, llenándose 
estas con La trapera. Venus Salón y En-
señanza libre. 
En las tres toma parte Blanca Ma-
trás 
CttKPUSCULIRES.— 
No te sean extraños 
de la vida los muchos desengaños: 
que, en tratando de amores, 
sabe más una niña de quince años 
que la ciencia falaz de mil doctores. 
Al irme á confesar un pobre cura 
me amenazó con el suplicio eterno 
¡No sabe que yo llevo, en mi amargura, 
deutro del corazón todo un infierno! 
Julio y . Galo/re. 
MERCAD AL.—Su nombre es uua ins-
titución, es una garant ía de éxito en el 
ramo de peletería, porque representa, 
en España la confección esmeradísima, 
en su fábrica de Cindadela, del más 
elegante y sólido calzado, y en Cuba, la 
venta de ese calzado eu dos casas que 
son modelo de buen gusto y amabili-
dad: La Granada, en Obispo esquina á 
Cuba, y La Casa Mercadal, eu San Ra-
fael, 25. 
Juan Mercadal, el diligente socio de 
aquella fábrica de calzadoy el d u e ñ o d e 
estas dos peleterías, que como la gracia 
de Dios, está en todas partes, ha termi-
nado su trabajo eu la fábrica de Cinda-
dela, donde llevó modelos de calzado, 
que ya han empezado á venir, y se ha-
lla de viaje. ¿Lo hará directamente á la 
Habana? ¿se dir igi rá á Nueva York? 
Vaya usted á averiguarlo. 
Pero viaje directo, ó viaje por eta-
pas, lo indudable es que el público de 
la Habana resultará el mayor favoreci-
do de estos viajes de MEKCADAL, que 
tienden al acrecentamiento del crédito 
de las dos famosas peleterías. 
E L CASINO DE MARIANAO—Tenemos 
noticias fidedignas de que el Centro Es-
pañol de esta ciudad proyecta dar un 
asalto á la sociedad hermana estableci-
da en Marianao. 
También se nos asegura que la Sec-
ción de Fi larmonía y Declamación del 
Centro combina un bello programa pa-
ra ese día, y que á su tiempo se nos co-
municará. 
Ha de ser uno de los próximos do-
mingos. 
Desde luego celebramos la idea ori-
ginal de establecer ese contrato afectuo-
so entre las sociedades amigas. 
EÍÍ E L NACIONAL.—Un aconteci-
miento teatral será la función de esta 
noche en el Nacional. 
Se estrena E l dédalo^ grandioso dra-
ma en cinco actos^ original de Paul 
Hervieu. 
La Compañía que dirige el primer 
actor don Andrés Bravo presentará 
esta obra con toda la propiedad que re-
quiere su argumento. 
Mariana, protagonista de E l dédalo, 
está á cargo de la talentosa actriz se-
ñora Adams de Bravo, 
Ajuzgar por el gran número de lo-
calidades pedidas en Contaduría, es-
ta noche se verá el Nacional concu-
rridísimo. 
LA REINA Y E L REPÓRTER,—La^ rei-
na Guillermina de Holanda visitó ha-
ce poco un restaurant popular de Ams-
terdan, donde ocurrió una graciosa 
aventura. 
Con su habitual sencillez y gracia, la 
reina penetró en la cocina inspeccio-
nando el contenido de las cacerolas y 
probando un ragout, que calificó de de-
licioso. 
La cocinera, una pobre mujer de 
bastante edad, se sentía orgullosa de 
los elogios de la soberana, cuando á 
ésta se le ocurrió preguntar dónde 
guardaba la vajilla. Dentro del arma-
rio había un hombre encerrado! 
Juzgúese del estupor de todos; la 
edad de la cocinera la libraba de cierta 
clase de sospechas, y el fantasma del 
anarquismo acudió al pensamiento. 
En fin, el intruso aparecido explicó 
en un lenguaje muy correcto, que era 
repórter de un gran periódico de Ams-
terdan y que conociendo la intención 
de la reina había buscado aquel medio 
para enterarse de la visita. 
Su Majestad no pudo contener la r i -
sa y tendió la mano al audaz periodis-
ta pidiéndole le enviase un ejemplar 
del número del periódico donde conta-
se la graciosa aventura. 
SALÓN CRUSELLAS.— Con el arreglo 
que se ha hecho á la calle del Obispo, 
esa gran vía del comercio convida á p a -
sear por ella, lo mismo por la acera que 
por el piso asfaltado de la calle. Y los 
que por la del Obispo pasan, no tienen 
más remedio que detenerse ante el nú-
mero 107: si tienen sed, abrumados por 
el calor, á tomar un refresco de los ex-
quisitos que allí se sirven, con aguas 
minero-medicinales y sabrosos siropes; 
y si no toman un refresco, á comprar 
algo á la sin r iva l perfumería de Cruse-
llas, por ejemplo, polvos de arroz Botón 
de Oro, jabón Hiél de Vaca, etc. 
Que por algo se llama esa casa Salón 
Crusellas. 
ALHAMBRA.—El programa para la 
función de esta noche en el teatro A l -
hambra está cembinado del modo si • 
guíente: á las ocho, Rusia y Japón; á 
las nueve. Fisto habanero; y á las diez. 
E l bobo Serafinito. 
Pronto: Alhambra en San Luis. 
Y para la gran función que á bene-
ficio de los aplaudidos autores cómicos 
hermanos Robreño se celebrará cu el 
Nacional, el miércoles próximo, se si-
guen haciendo muchos preparativos. 
E L CECEO DE SUS LABIOS.— 
A l objeto de mis días, 
al objeto de mis penas, 
al encanto do mis ojos, 
que la ven en su ceguera, 
como la sueña mi alma 
cuanto más está despierta; 
corre, pensamiento, y di lo 
que la sangre de mis venas 
diera por una mirada 
de sus ojos, y la diera 
por un sí de aquellos labios 
de guindilla con pimienta 
que á todas horas me dicen 
cuando inocentes cecean: 
fúmate el cigarro ruso 
japonés de La Eminencia; 
para su rico certamen 
mándame diez mi l tarjetas, 
y si no las tienes, anda 
y hazle el amor á tu abuela!! 
TRISTES CONSECUENCIAS.—La histo-
ria del descubridor de las minas de 
plata de Casa Grande, que figuran en-
tre las más ricas de California, prueba 
que la fortuna tropieza en este mundo 
con muchos ingratos. Llamábase dicho 
personaje E l i Hawkins, y tan pronto 
como se vió dueño del cuantioso teso-
ro, se hizo edificar un magnífico pala-
cio qu© podría llamarse el paraíso del 
placer. 
Una de las m i l atracciones que en 
aquel edificio se hallaban, era un bar 
provisto de toda clase de bebidas, de 
los vinos más exquisitos y de los ciga-
rros más caros, cuyo sostenimiento cos-
taba 122,500 pesetas anuales. Dos de-
pendientes, espléndidamente pagados, 
estaban día y noche junto al mostra-
dor, dispuestos á servir á cualquiera 
hora á Uawkins y sus amigos, únicos 
consumidores de aquel establecimiento. 
No contento con estas extravagan-
cias, el r icachón solía recorrer el país 
en un coche de cuatro caballos, prece-
dido de caballerizos y una banda de 
música, y medio ébrio por los vapores 
del champagne, que repar t ía espléndi-
damente entre cuantos se acercaban á 
saludarle. Además, contrataba lucha-
dores, corredores y esgrimistas para 
que luciesen ante él sus habilidades, y 
sobre la crecida paga que les asignaba, 
regalábales costosas joyas. 
El resultado fué que en poco tiempo 
se gastó ¡tres millones de dollars! Tu-
vo que dedicarse al sable, después á 
pedir limosna, y todavía vive hecho un 
vagabundo. Su mujer, que no se quedó 
corta en lo de malgastar el dinero y 
que hasta le inspiró algunas de sus más 
tremendas locuras, se dedica hoy á 
guisar para los obreros que tal vez en 
otro tiempo la mirar ían con envidia. 
LA NOTA FINAL.— 
Una viuda que se ha casado cou el 
hermano de su difunto marido, va al 
cementerio á colocar sobre la tumba de 
su primer esposo una preciosa corona 
con la siguiente inscripción en letras 
de oro: 
A mi inolvidable cuñado. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Rafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
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Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Compa-
ñía.dramática dirigida por don Andrés 
Bravo—A las ocho.—Estreno del gran-
dioso drama en cinco actos E l dédalo. 
TEATRO PAYRET—Xo hay función. 
—Pronto debut de los Marionettes. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Venus-Salón. — A las nueve y diez: La 
trapera.—A las diez y diez: Toros de 
punta. 
TEATRO MARTI—No hay función.— 
E l domingo: gran concierto con^fÜ&ra* 
ma variado por la ''Sociedad de Cón-
ciertos." 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Rusia y Japón—A las 9'15: Fisto ha-
banero—A las 10'15: E l bobo Serafinito. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España. 
ANUNCIOS 
S. A. LA UNION 
8JEtES, A CCIONIS TAS: 
No habiendo concurrido el día V.áel corrien-
te mes el número suficiente de accionistas para 
que hubiera Junta, en la que se daría cuenta 
Í)or la Comisión Liquidadora, del resultado de a Liquidación de la Sociedad, se convoca nue-
vamente á Junta General para el día 8 lie Agos-
to de 1904, á la 1 p. m. en la casa calle de Cr i s -
to núm. 32, aperc ib iéndoles que con cualquier 
n ó m e r o de accionistas que concurran, se l le-
vará á efecto la Junta, siendo válidos los acuer-
dos que en la misma se tomen. 
Habana 6 de Agosto de 1904. 
L a Comiaión Liquidadora. 
9551 lt-6 lm-7 
F L O R E S , P L A N T A S Y SEMILLAS. 
A l recibo de su importe en oro americano, 
remitimos por el correo: 8 Rosales variados es-
cojidos |2: 6 Crihantemos variados por §1.25: 14 
geranios|2.50: 12 cannas variadas $2.25; 7 ma-
tas de claveles fluos fl.75: la verdadera mata 
de alcanfor 75cts.: 30 paquetes de semillas con 
pensamientos etc. f l : Ramita 2 cts, en sellos y 
recibirá la lista de plantas. Carrillo & Batllc, 
Mercaderes 11. Habana. "9363 4t2 
A u t o m ó v i l e s . 
De las mejores fábricas francesas. Catálogos 
y precios Cuba 53.—F. ü r a s . 9345 10tA2 
DE 
D K N A T U R A L E S DIC CATALUÑA. 
E l p r ó x i m o domingo día siete del presente 
mes a la una de la tarde en punto, ce lebrara 
esta Sociedad en los salones del Centro de De-
pendientes, la Junta general ordinaria que 
prescribe el articulo 35 del Reglamento. 
L o que se avisa para general conocimiento 
de los señores asociados, recomendándoles la 
asistencia. 
Habana 3 de Agosto de 1904. 
E l Secretario, 
E. Dardet. 
C-1565 4m-4 3t-4 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
L a ¥ m a 
UIMNA 2 1 . — T E L E F O N O 130O 
La demanda, muy superior á nues-
tros cálculos, que en estos úl t imos días 
ha tenido la manteca marca L A VIÑA, 
preferida del públ ico por su reconoci-
da pureza, nos ha obligado á dejar de 
servir muclias de las órdenes que he-
mos recibido por ese art ículo. No he-
mos querido suministrar á nuestros 
parroquianos manteca de otras marcas, 
aún de esas que cou tanto aparato de 
pureza se anuncian al público, porque 
habiéndolas usado eu ocasiones ante-
riores en que nos ha faltado de pronto 
la nuestra, nos hemos convencido de 
que ninguna de ellas puede suplir en 
calidad íi la de L A V I N A , y hemos 
considerado que nuestros favorecedores 
preferirían esperar unos pocos días á 
consumir un art ículo que no merece 
completa confianza. 
Esperamos que mañana quedará des-
pachada la factura que tenemos en el 
muelle, pudiendo servir los muchos 
pedidos que tenemos pendientes. 
C1576 4t5 
del Comercio J e la Batana. 
Sección de Instrucción. 
De^de esta fecha queda abierta la matríJU-
la para las asignaturas de Lectura, Escritura, 
Gramát ica castellana. Geografía, Historia, 
Ar i tmét ica , Tenedur ía de libros y Ari tmét ica 
Mercantil, Inglés , Dibujo Lineal, Taquigrafía 
y Dibujo natural para alumnos y la de Corte y 
Labores para alumnas. 
Para la e x p e d i c i ó n de la matr ícula es requi-
sito indispensable la presentac ión del recibo 
del mes corriente, y si es para la o b t e n c i ó n de 
una de Corte y Labores, a d e m á s del recibo 
del familiar de l a alumna, la presentac ión de 
esta en el acto de solicitar la matr í cu la . 
L a s matr ículas se exped irán en esta Secre-
taría todos los dias laborables de 7 á 9 de la 
noche. 
Las clases darán comienzo el lunes dia 8 del 
mes corriente. 
Habana 4 de agosto d « 1904.—El Secretario, 
F . Torrens. 9486 6t-5 lm-7 
ASOCIACION DE C E P E N D I E K T E S D E L 
COMERCIO DE LA HABANA. 
E n los salones del Centro de esta Asociación 
se ce lebrará el p r ó x i m o domingo, d ía 7 del mes 
corriente, una Velada Literaria-Masical para 
solemnizar el reparto de premios á loa alum-
nos de las Secciones de Instrucción y de Fi lar-
monía , y á la vez para declarar abierto el cur-
so escolar de 1904-1905 
Esta fiesta dará comienzo á las 8 en punto de 
la noche, y servirá para la entrada al local el 
reciWo de cuota social del mes corriente, que 
deberá ser exhibido á la Comisión de Puerta 
la cual está debidamente autorizada para po-
der prohibir la entrada á toda persona que es-
time conveniente, para el buen nombre de la 
colectividad, sin que para ello tenga que dar 
explicaciones de ninguna clase. 
L a entrada será por la puerta de San Rafael 
y la salida por la de Zulueta. 
Habana 4 de Agosto de 1904.—El Secretarlo. 
9476 3t4-lm7 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedad es de las Sras, 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bre3;-Teatro Payret, por Zulueta. 
- C-1430 156-J1 19 
APUNTES PARA LA HISTORIA DE CUBA. 
Sevende un cajón lleno de notas, autógrafos , 
retratos, planos, documentos y oficios de la 
época del Bucarally y de otras épocas. Tam-
bién, gratis, varios certificados, testimonios y 
cartas de muchas personas que han recupe-
o lasalud tomando el magníf ico B I O O E N O 
ijendrador de virla 
RIMA, 
Entre las grietas de la vieja torro 
polvo al pasar el huracán dejó; 
trajo el ave en su pico la semilla; 
cayó la lluvia, y cuando vino el sol, 
entre las piedras de la torre antigua 
brotó una flor. 
Tó has sido para mi, niña inocente, 
el viento, el ave que pasó veloz, 
la gota de agua, el sol de primavera, 
cuya fecunda y misteriosa acción, 
entre las ruinas de mi ser engendra 
nuevo el amor. 
Vicente Querol. 
Anagrama. 
(Por Serafinito Lila.) 
Con las letras anteriores formar los 
nombres y apellido de una bella y dis-
tinguida señorita de Melena del Sur. 
Jerotíífico couiDriinido. 
(Por Bertoldo Salas.) 
radv, .«o .m.u lu a  ei magmneo I J I U U C 
(Luj   id ). Francisco Carrión 
pez, H . B. 12. 87,34 ijtAgt) 
LOPEFÍÍO i n i i ae im 
(Por Ruiz Toboada.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9 3 9 8 9 2 7 9 
8 9 3 9 5 7 9 
4 2 3 1 5 9 
1 5 4 8 9 
5 7 8 9 
tí 4 2 
2 7 
5 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmonte, lo 
siguiente: \ _ 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idein. 
3 Idem ideiu. 
4 Idem idem. 
6 Idem idem. 
6 Idem idem. 




(Por Juan Cualquiera.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustltúyanse los signos por letras, para 
obtener eu cada línea horizontal y vertí-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Animal . 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 La que tiene abuela. 
6 En las avos. 
7 Vocal. 
Ronil)!). 
(Por Juan Cualquiera.) 
O 
0 0 0 
o o o o o 
o o o 
o 
Sustitóyanse los signos por letras, de 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y verticalmenta, lo que sigua: 
1 Consonante. 
2 Pronombre, plural. 




(Por Cándido Tímido.) 
• • • CJ 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
SuitUdyaase los signos por letras para 
formar «a cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Mueble. 
2 Nombre de varón. 
3 En los naipes. 
4 Sirvientas. 
S0lüCÍ911fi5. 
A l anagrama anterior: 
A D R I A N A LEON". 
A l jeroglífico anterior: 
N 0 T A - R I A - D 0 . 
A l logogrifo anterior: 
BEATRIZ . 
Al rombo anterior: 
P 
S E R 
8 O L E R 
P E L A G 1 A 
R E G L A 
R l A 
A 
A l cuadrado anterior: 
L A N A 
A N O N 
N O T A 
A N A N 
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